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SS. MUI. [IISIIIIIIM 
B I E N V E N I D A 
Hoy, en el yate «Giralda», de cuatro a 
seis de la tarde, de-sembarcarán loa Re-
yes en Santi-rctí». 
Pocas horas antes de la llegada de 'ai) 
Augustas Reales Personas a nuestra rfu-
dad, nos complacemos, una vez más , en 
tributarles fervientemente desde este lu-
gar, nuestra bienvenida. 
A ella se asocian Santander y toda la 
regióm montañesa; y la a legr ía y la adhe-
sión y la gratitud sanlian(ferinas a los Re-1 
yes, quedarán eŝ ta tarde bien probadas, 
una vez m á s también. 
Sean, pues, bienvenidos los augustos 
Monarcas. E L P U E B L O CANTABRO en-
vía su saludo resjpetuoso y entusiasta a 
los que desde hoy serán huéspedes del 
leal e hidalgo solar montañés . 
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L A A S A M B L E A CATALANA 
[| s i r Halos en la itaiea 
Nuestros infarmes " tenxiioan daaidc 
ciioata de l a úii'tjma parte de la Asani 
l > i t.Ti, P a r í amen ta ria. 
Dicen a s í : 
« E n estos momentos llega el goberna-
dor íñvil s e ñ o r Miatos y se coloca en me-
dio de la sala, r o d e a ü o de los jefes de 
La l 'ul icía gobernat iva y de la 'Guarduá 
t c iv i l , "perananeciendo en silencio y senta-
dos todos los l asamble í s tas . 
El gobernador empieza por rogar qye 
se retiren de l a sala todos los presentes 
que no sean diputados o isenaciores. La 
l ' ieusa se ret ira, y a ruegos de algunos 
; i>amble ís las e l gobernador dfepone que 
l a m b i é n se retire La fuerza púb l ica . 
El momento es de una solemnidad ex: 
ii!a.urdinaria. Retirada de la sala la fuer-
xa. púb l ica , los . p a r í a m e n t a r i o s se levan-
1,1 n y silenciosamentie saludan a l gober-
nador, ofreciéndole una si l la delante de 
Ja presidencia 
Empieza el gobernador diciendo que, 
a. pesar de los respetos que le merece la 
J'ifDsa, quiere bablar solo, en nombre 
del Gobierno, a los s e ñ o r e s a s a m b l e í s t a s . 
Recuerda que la Asajnblea ha sido de-
cjafada -ediciosa e i legal, e invoca "la res-
ponsabil idad de los reunidos por habei 
• llevado a efecto su propósiito, por habei 
resistido el cumpl imiento de la orden d< 
los representanies de l a autor idad, dt 
que se disuieLvan. E n nombre del Gobier-
no, una vez m á s — a ñ a d e — l e s requiero pa-
na que den por acabada la r e u n i ó n . 
Las consecuencias de no obedecer Ja.s 
ú r d e n e s del Gobierno—dice el s e ñ o r Ma-
tos—las pueden comprender ledos. Yo, 
como diputado y como go ibemádor , OÍ 
ruego que no c o n t i n ú e n vuestras delibe-
raciones. 
E l señor Abada! y el gobernador. 
E l s eño r Abadial, presidente de la 
Asamblea se levanta, y en medio de nní! 
g r a n expec tac ión , dice que, a pesar de^ 
i r i iuor in i ien to del Gobierno, l a Asamblea 
no reconoce o t r a autor idad que la suyu 
propia. 
Dejando a un lado—dice—donsidefracio-
nes.personales no podemos tener en cuen 
ta las declaraciones del Gobierno sobn 
Ja i legal idad de la Asamblea ná atender 
las ó r d e n e s defli gobernador respecto a su 
d«s|o£ncaón. 
La A s a m b l e a — a ñ a d e — s e ha, reunido 
para deliiberar sobre cuestiones transcen-
dentaJes, y esta d e l i b e r a c i ó n ha tenido 
Jugar, hab i éndose aprobado los acuerdos 
por a c l a m a c i ó n . 
El s eño r A b á d a l lee los acuerdos en vo/ 
a l ta , -decidida, en medio de u n g r an si-
Jeucio y de l a intensa e m o c i ó n de do--
a s a m b l e í s t a s . 
L e í d a l a p r imera d e o l a r a c i ó n , el gol>er-
inador in te i rumpe la lectura del señoi 
Abadal diciendo que no puede tolerar qui 
c o n t i n ú e n las deliberaciones d é la Asam-
blea n i p i r lo que se e s t á leyendo y quo 
en todo caso p o d r á n d e s p u é s .notiflcarlc 
dos acuerdos aprobados. 
El s eño r Abadal le replica: Yo, como 
presidente de l a Asairiblea que es t á cons-
t i tu ida , le manifiesto que estos son acnei-
dos ¡ornados definit ivamente por Ja Asam-
blea y en nombre de la Asamblea se los 
he leído para .que se dé por notificado v 
Jos oomujiique a quien crea que sea de si. 
deber. 
Y 'en \medio de La m á s grande expecta-
ción c o n t i n ú a c lara y entusiastamente la 
lectura. 
Acabada é6<ta í n t e g r a m e n t e , incluso las 
í i rnuas que autor izan la p ropos i c ión apro-
bada, el s e ñ o r Albadal dice que ademáí-
la Asamblea ilia const i tuido las 'tres Comi-
siones a que hace referencia el acuerdo 
segundo y que h a b í a n sido nombrado: 
presidentes de das mismas el propio Pre-
sidente, el s e ñ o r Giner de los Ríos y el 
s e ñ o r Roig y R e r g a d á , que t e n í a n ya el 
c a r á c t e r de presidentes definitivos de la 
Asamblea, 
El s e ñ o r Abadal acaba diciendo:—Albo-
ra, s e ñ o r goibernador, s in tener en cuen-
ta sus apremios, que son i leg í t imos , se-
- u i n m o s deliberando y tomando, a pe-
sar de su lactLtud, todos aqnellos acuer-
dos que nosotros consideremos de inte-
rés para la sa lvac ión de 'la patr ia . 
. E l sí ñu r ¡ i ube rnador :—Re dicho, s e ñ o r 
presidente, que esta Asamblea no puede 
cmit i i iuar . 
El s eño r lAbadal:—Siento tener que de-
cirle que. la r e so luc ión firme de esta Asam-
blea es cont inuar , a pesar de vuestros re-
querimientos, sus normales deliberacio-
nes. . , " • 
El s eño r gobernador:—A pesar de lo 
que dice el s eño r presidente, queda esta 
Asamblea disuelta por orden del Gobkir-
oo que yo represento. 
El señor Abadal:—A j^esar de l a orden 
del gobernador esta Asamiblea cuntinua-
r á hasta que ella misma acuerde la sus-
pens ión de sus deliberaciones. 
E l s eño r gobernador:—Re manera, se-
ñ o r presidente, que usted desobedece la 
orden' terminante que da l a au tor idad de 
disolver la j e u n i ó n . 
E l s eño r Abadial:—La Asamblea conti-
n u a r á mientras violentamente no sea di -
suelta o hasta tanto que su l iberutd a t í 
lo acuerde. 
EJ s eño r gobernador:—En visia dé la 
ac t i t ud irreductiible de l a pres idmcia , 
queda és t a , a d i spos ic ión de m i a-utóri-
dad. 
I^os íi&amibleístíis:—No lo E s t a r á - h a s i a 
que lo estemos todos. 
E l s e ñ o r gobernador : :—Rueño; pues que-
dan todos ustedes detenidos a d ispos ic ión 
die m i autor idad. 
E l s e ñ o r presidente:—La ,lAsamblea cdtt-
t i n ú a sus digliibenaciones. 
E l goJ>ennador se levanta, se dirige a 
la puei 'ta y dice a l s e ñ o r Rlquelme, a l 
teniente coronel de la Guardia c iv i l y al 
inspector Bna.vo que entren en el dóoa] en 
que e s t á consti tuida la Asamblea. 
En t r e l a puerta y. Ja escalera del pabe-
llón quedan aguardando de cincuenta a 
sesenta n ú m e r o s de la Guardia c iv i l . 
Detención de los asamble ís tas . 
Entonces el inspector s eño r Bravo, po-
niendo l a mano sobre el s eño r Rodés , que 
está- en el mismo 'ingreso d « l a sala , lo 
dice que queda detenido y que ha de síi-
l i r del local . 
E l s e ñ o r R o d é s se dir ige a Ja Presiden-
cia y le dice:—(Señor presidente, me voy 
por impos ic ión de Ja .fuerza mater ia l , pro-
testando de m i de tenc ión y del atropello 
del Goibierno. Si no se me p r i v a de liiber-
tad, a c u d i r é donde me indique la presi-
dencia de la Asamblea, pa-ra cont inuar 
nuestras deliberaciones. 
Seguidamente son detenidos los otros 
diputados, y uno por uno formulan la co-
rrespondienite protesta. 
A la salida del edificio, son puestos en 
l iber tad .» 
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AVISO 
Se convoca a to.dos los socios de esta 
Mutua l idad a j u n t a general ord inar ia , 
con arreglo a l a r t í cu lo 37 del reglamento, 
para el domingo, 29 del corriente, a las 
diez y media de Ja m a ñ a n a , en el saltón 
de actos del Inst i tuto Carbajal, calle de 
San José , U , 1.° 
Se hace presente que, de no reunirse 
n ú m e r o suficiente, se c e l e b r a r á ka j u m a , 
en segunda convocatoria, a las once de la 
m a ñ a n a . — E l secretario. 
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EN I N G L A T E R R A 
O M I i a s estefltes al i 
Las explicaciones de Sonar Law 
(POR TELÉGRAFO) 
M A D R I D , 
Al pedir el nuevo crédito. 
LONDRES.—Slcgún adlelanitaimos ayer, 
Mr . R o ñ a r Law ha pedido ante ¿la Cáma-
ra ddii os Gommues un nuevo ctrediixo de 
guerra de üüü nuillones de Idlbras. 
mJD.andiO de los gastos de guleirra, dSjfyé 
que los gastos diarios, desde ija fecha de 
ia ú l t ima pet ic ión de. crédi tos , diabía su-
peradlo sus ipiteivisiones en un mi l lu j i df 
üibras ail d ía . Así , pues, durante filos 112 
piümeros d í a s del corriente ejeroicáo CI- .L-
nóiniioo, los gastos diar ios Jian sido de 
Ó.795.000 !liiibiías esteiji/inas. 
' E l aúmeni td aifeota a tres cap í tu los , p 
sea 506.000 llübras para el E ié rc i to , la Ma-
r ina y las munioiones; 509.000 ¡libras para, 
pnésiainoisi a los aiüiados y coloniuis; 
J07.000 l ibias para gastos diversius, 
• «Nos Jia sorpi'ejidido, di jo R o ñ a r Daw, 
que a pesar de 3a ayuda oe Amér ica han 
aumlenitado nuiestros p r é s t a m o s a los a ü i -
dos. Pero esto consideramos como gas-
to propio.» 
E l mfln/istro dioe que esto prueba la fal-
üa de egoísmo de Ingllateirra y lespera que 
Noi i taamér ica p r o c e d e r á con eili masmo ge-
.neî oiso espíni tu , espeoiaJmiente para lO' que 
se .refiere, a i pago de aprovisionaniientos. 
R o ñ a r Law a ñ a d e para t e rminar : 
«El aumento neto de uumsiros gastos 
diarios, con leoccluslón de llios p r é s t a m o s a 
uos aliados y de Jo ya reembolsado, llega 
a tres millones díe l ibras estei'linas. E l 
importe totalil de c réd i to s ae guer ra ^uma 
en la presente ittora 132.200 millones de 
í r a n c o s . No nos ifaltará dinero para la 
viLotoria.» 
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A R T I C U L O DE «A B C» 
Ün Gobierno nacional. 
(POR TELÉGRAFO) 
naoi^naít, no ihay mi qu/e indicarlo. > e r o 1 parecido conveniente mandar a l s e ñ o r go-
no se t r a í a ahora de atender a esas conve-, bernadpr. • 
nienoias y a esas p rác t i c a s de l a váeija po- ¡ Pero no , ¿ M a n e r a de que en el Avunta -
nuura españolna, oonsutuidia- oomo todos miento no se c e l e b r a r á l a r e u n i ó n ' Pues 
sabi i n o s - y no preoisamente por pixxsedd- cerrarlo y a s í se acier ta , 'aun cuando los 
nuentos de sajecoion—, sino que se t ia ta respetos que siempre debe haber oor m r -
de robustez , la salud de E s p a ñ a y garan- , it. . > las autoridades g u b e r n a ü v a s p a i a 
u z a r s u porvemr. l-jü prirrusi' ;i 'ln ijue'ten- el Municipio , quedasen, con ese mot ivo 
d n a qiw; ilc'a.'izar un i ' ami iHmi io a s í oons- bastante mal panados 
t i tuiau, puraque pudiese legiaiar con fuer-j La consecuencia estaba prevista 
za y p/ esuigio, seria acordar qutó el cargo El Ayuntamiento p ro t e s tó de la conduc-
de ivnador o de diiiim-tado 'fm-se incompa-
tible con todo o t m cargo de c a r á c t e r pú-
bijicio, (¿xicepciiión á e d h a de las numslros o 
suil)secij3iarios, y quie. eii ser leieigddo diipu-
fcadq o sciuuhir muí bastase a oar condi-
ciones adinajuisuraDiivas die niiiigún género , 
para avilar que un eecaño eii 'jas Cortes 
aun i ese como de taburete para escalar po-. 
ta del gobernador y el alcalde de real or-
den púsose de parte dé los concejales, v 
ron r a r á c i e r irrevocable presento l a d i -
mis ión el jueves por la noche, y con toda 
so le í imMad dió cuerna de ella a l A y u n -
tamiento en pleno el viernes, saliendo del 
sa lón entre v í to res y aplausos. 
Hoy es martes y nada se dice, n i se 
siciones en la Adimmsuac ion de* Estado., conjetura, sobre q u i é n ha de ser ¿1 suce-
Ciaro es tá que para esto, m imsm) q m sor v sólo corre u n rumor inveros ími l , 
para otras nmchas cosas de aguuü^ moral i - de qufl lu s e r á el senador s e ñ o r Junoy o 
dad y conveniencia, era preciso-y por ello Q] EX teniente alcalde lerrouxista, ' señor 
abogamos—cjue esas Cortes tutviesen ca-' p i c h 
ráoilér de qons td tuyen iés • 1 Ninguno de los dos, siendo nno asam-
Loáq esto cyeemys realmente que 'ha de ble ís ta y el otro del par t ido , cuyo jefe 
^ 1 l>lan( 
qv 
dridoa pracediimientos en orisis. Y todo es- no "que entre sus par t idar ios no pueda 
bo estimamos que. puede 'hacer el s eño r encontrar q u i é n ha de ser el d é s i g n a d o ; 
ato, no preparando unas elecciones v PS miP tol v como ha deiado la Alca ld ía . . y es que t a l y co o ha dejado la l ca ld ía , 
guiadas por e l reprobare sistema de las presentando l a d i m i s i ó n ?el s e ñ o r M a r t í -
mayonas parlaanentjarias, sino buscando ^ez Domingo por ila causa que alegó, no 
el medao de Jiacer oportunajuente la en-; es, fácil h J ] » r persona que se exponga a 
tirega del- mando que hi0(y disfruita a un 1 • 
Gobierno constituido naciónaimeníei .» 
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El señor Dato no ha sabido haicer otra 
cosa en toda su vida que sestear y paste-
lear, y al punto a que han llegado en 
nuestro país el movimiento social y po-
lítico, cuando al consumo de pasteles si-
guciv ia4 siestas prolongadas, no puede 
esperarse.otra cosa que la congeolión, 
Y ya es sabido que los médicos a lo pri. 
mero que apelan en casos tales es a la 
sangría . 
GASA Y D E 
R e n g l o n e s c o r t o s . 
—Los carteros piden mejoras. 
—Hacen bien. Ya era hora de que pu-
siesen las cartas boca arriba. * 
De un Ututo informativo;-, 
«La. Justicia, y la Ciencia aseguran que 
el suicida es un conocido p rocurador .» 
I 'arodia: 
« E s p a ñ a y el sentida común asegiírfun 
qué Dalo es ana perfecta cataphisnia.* * 
/)(> «Espaí ia Nuevh»; .• 
[(Ayer rumpl ió oclicnta y seis abriles el 
ni in is tro de la. Guerra, 
No obstauli^ citad, tan avanzada, -SWÍ 
rébro furiciSna lo niisnio que cuamlo te-
nia cinco años . 
Lr fclirilanios.'» 
Sección de anuncios: 
SÁNCHEZ GUERRINA.—-Oí'íjj'iwaí pal . Dato. 
1917. —Diarreas pe r iod í s t i cas .—Fla t iden-
cias infoniLadorús.-—Disenterías opiniona-
les.—Cura radical en pocas dpsis.—El me-
dicfvnié.nto es activo y conviene no abu-
sar. 
E L DKTKCTIVE DATOFF.—2'odo lo sabe,, to-
do lo suaviza, todo lo coynponc. Divorcios 
o&n la op in ión ; ¡pleitos perdidos; fiscaliza-
ciones a la c a t a l a n a . — C a m b ó d a r á r azón , 
(tomqúe no se la den a él, pepo ya se lá 
l i rón.—Este detective tiene agvncihs en to-
dos los- cacicatos. — i\'o confundirse cqn 
lio ni an ones, 
SE N E C E S I T A CON URGENCIA: Sastres que 
conozcan el p a ñ o ; cortadores de abusos; 
mecánicos que sepcm conducir; barrende-
ras, desinfectadores, etc., etc .—Polí t ica 
del twvno. Madr id , i n f o r m a r á n . 
PALACIO, completamente parlamentario, 
sé rede, barato, por traslado a Barcelona. 
D E B A R C E L O N A 
Lo del Ayuntamiento 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL) 
E n la inv i tac ión d i r ig ida a los senado-
res y diputados de toda E s p a ñ a para la 
Asamblea del 19, se designaba, como l u -
gar de cita, donde h a b í a de celebrarse, 
e] sa lón del Ayuntamiento de esta ciudad 
o en otro isitjó, en prev is ión , po r lo vis-
to, ante la negativa del Gobktrno, de que 
en ese no se pudiera realizar. 
Y on efecto, llegó el 19 y el séñor go-
MAD1RÍD, 26.—Plertodiacr tan serio, se- fcerna$0f » o e n c o n t r ó otro procedimiento 
sudo y aivtoiüzado como «A B C» se .0CVi.\™nv\, V*™ que en el Ayuntamiento no 
pa hay de lia c u e s í i ó n polí t ioa y Jiabla de" s? celebrara Ja;Asamblea que, desde las 
la necesidad dmipeniosa de reaolliver los <;inco de la iniuu.n.-. custodiar con fuer/.as 
graves problemas que Jioy tienen en 9us-Tde la c 'v4 ^ 'Gasa de Ja ciudad, 
pensó la 'vida nadona l , proponiendo, co- suspender \m oficinas aquel d ía , no per-
mo ú n i c o medio de conseguir lia paz dél ^ l t i r ^ entrada a nadie y solo consentir 
territortio, el establemiento de u n iGobier-1 ¡'I iarceso a é«. a l alcalde y a los conoeja-
no naciionat en lugar de estos otros cadu- , 'e i í ! ; ~ .' . 
eos y a m a ñ a d o s que no consiguen sino l lE&e ,ciia 19' jueves, deb ía celebrarse la 
estancar a l a nac ión . i ses ión subdiana ord inar ia del Ayunta-
miento, que por falta de n ú m e r o no se 
h a b í a celebrado el martes y t a m b i é n la 
s u s p e n d i ó el «señor gobernador, haciendo 
uso de todas las facultades que lá ley le 
(•(Uicede para casos determinados y que 
aqu í ap l i có , sin reparo ialgnno. 
P a r e c í a na tu ra l que, conoc iéndose , co-
mo se c o n o c í a n y v ig i lándose , como -̂ e 
ra de gobernar y a la re ' sduó ión 'd ie los ' viKil^bao, a los "diputados y senadores 
grandes probüiemas nacionales referentes de l a íp í y de fuera, e m p e ñ a d o s en la ce-
al Ejérc i to , a l a Hauienda, a lasJeyes so-. Iclwac-ifVn de la Asamblea, la orden pro-
.ñalies, a la a d m i n i s t r a c i ó n muiniicupal, a hibi t iva de entrada en.el lAyuntamienlo. 
t od l* los asuntos, en finí que en «estos 'sólo hubiena rezado para ellos, y que 
momentos preocupan a E s p a ñ a . » aquel d í a el púb l i co fuera objeto de Jns-
IJn Gobierno as í , en efecto, h a r í a unas pección especial, por parte de Ia-Quarr 
eteodiones Ihonradas y a gusto del pa ís , j d i a del Munic ip io y de l a que" le hubieee 
jejos de! iadiioso encasillado, al que todos, •'• '»•"•••••• • ••'. >.„....,• 
los petóíticos a l uso lúnden absoluta pleo-' 
tesía, con evidente perjuicio para la na-
clón. 
«A B C)» p i w é el caso, con u n amittio 
sentiidio día la realidad, de que las Cortas 
danvocadas por ese Gobierno p o d r í a n de-
rrdtiarle, pero entonces—añade—««del -seno 
die esas C á m a r a s salid r í an - nuevamiente 
hambres que v e n d r í a n xa formar verdade-
ros. Gobiiemos de opinjón, toda vez que 
las Cortes se r í an en. •este aasto la m á s ge-
n i i ína representaeidn de Illa Pa t r ia . 
iQue un Parlamento así constituido no 
conviene a los ttldgarcas polít icos, ná a los 
qule de l a ipolítica viven, m a cuantos se 
creen dan deredho a mionopolizar la vida 
los desaires que h a de recibir por parte 
de los concejales. 
E s t á es, por el pronto, una consecuen-
cia, del proceder gubernativo del d ía 19. 
• « • 
Témese por algunos a s a m b l e í s t a s que 
esas hojas, que ellos se cuhi^u do repar-
t i r par todas paires y de manda r a todas 
las poblaciones, se piocure que, a altas 
roanos no lleguen, intere6ada,s sin duda 
ninguna, en saber bien lo pasado y en 
•conocer las conclusiones aprobadas, y se 
w v v w v v w w w v v w w v i v w . v v v v . v v w v v v v v ^ v ¡d ice , que a pesar de todos los pesares^y 
DE  F U E R A 
.«Un iGobierno—-expodile e i oolega—en el 
que al Jado die ihoníbres eminentes de la 
pol i taca l i g u i e n otros no míenos prestigio-
sos en pedaigogía, en econiomía, en socio-
Üqgéa, etc.; un Gobdlemo cuyo Jiazo de 
un ión entire sus miieunbros no fuese l a dis-
oiipliina ciega y f a n á t i c a de. u n partido, 
sino un ideal, común- r e spec to a la mane-
dv toülas las 'habilidades, las hojas, s e r á n 
le ídas por quien deben serlo, aunque só-
lo s i rvan para contrastar las versiones 
ofleiaies y admira r los prodigios de ima-
g i n a c i ó n "de algunos ministras. 
Y nada m á s por hoy. 
Osrrola. 
Barcelona, j u l i o 1917. 
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Don Antonio TTtaura 
Ayer vino a Santander, permaneciendo 
en fa ciudad algunas horas, nuestro ilus-
bre Jefe don Antonio Maura y Monfaner 
El señor Maura , a c o m p a ñ a d o dp su dis-
t inguida famil ia y de su Qidjo [político se-
pjpf Hedonat, estWo a las cinco de la 
t i in lc g-B el hall doJ g i an hotel Francisca 
Qsímm, dmiile m d l i l ú 'los saludos de los 
amigos y correl igionarios que tuvieron 
noticia de ¡su estancia en Santander. 
il'ocn tiempo d e s p u é s sal ió el s eño r Mau-
ra, en a u t o m ó v i l , para sus posesiones de 
So ló rzano . 
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EN A L E M A N I A 
Contra la paz mayoritaria. 
Político y general fallecidos. 
POR TELÉGRAFO 
M A B P I D , 26". 
Les jefes militareíi protestan, 
tBASILBA.—Los diar ios de los partidos 
de la izquierda, se ocupan ox'tensamente 
de un a i t l cu lo de l per iódico conservador 
«Kremtzer 'Zeltunig», afirmando q u é los 
jefe? mi l i t a res de Alemania no e s t án en 
modo alguno de « c u e r d o con l a fórnul la 
de la paz m a y o r i t a r i a ú l t i m a m e n t e vota-
da, por el Reichstag. 
Según el citado per iód ico , los jefes m i -
litares alemanes e s t án firmemeriite resuel-
tos, cuando la ocas ión se presente, a no 
dejar perder por culpa ¡de Jal resolución, 
que es calificada de'funesta, las ventajas 
conseguidas por la espada. 
L a «Kren tze r Zei tung» asegura que el 
Emperador Oni l le rmo es de la misma opi-
nión (pie los jefes mil i tares . 
L a muerte de Bassermann. 
HKR L I N . —iSegún ayer brevemente d i -
jimos', ha fallecido e l ' « l e a d e r » del p a r t i -
,do nacional l iberal ' a lemán. 
El s eño r Bassermann m u r i ó en Badenr 
B a d é n , donde a t e n d í a a .reponer su que-
brantada salud. 
Diputado del Reichstag, fuá durante 
veinte a ñ o s el jefe del par t ido naciniKil 
l iberal , ejeiciendo solbre los 'Uobiernos, 
especialmente durante los asuntos marro-
quíes , pfleisión Ihacia una polí t ica naclofilis-
ta netamente par t ida r ia de 'la expans ión 
.coloniaje. 
Era iBassermann uno de los oradores 
m á s elocuentes del Reichstag. 
El general Lafferf. 
B E R L I N . — U n telegrama de Francfort 
anuncia el fallecimiiento del general Laf-
fert, comandante del tercer Cuerpo de 
ejérci to a l e m á n . 
El general Laffert mandaba tropas sa-
jonas en el ú l t imo ataque de Wystchaete. 
F^illeció de fiebre infecciosa. 
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Gran Casipo del Sardinero. 
De d í a en d ía aumenta la a n i m a c i ó n en 
el Gran Casino del Sardinero. A la hora 
dél concil io en la terraza, presenta aqueJ-
hermoso paraje un a n i m a d í s i m o aspecto 
y las mesas del restaurant se ven m u y fa-
vorecidas a Ta hora del té: 
líoardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
tto la Faoultad (fa Medicina, de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres & seis. 
liWMDifa Fr!B»r« . 19 ir 18.—Tñ»*fiw« i»« 
ANTONIO ñLBERDí 
l i lRUf i lA t S N I R A L 
Partog. — Enfermedades de la majer.— 
Vías arlmariae. 
AMOS E S G A k A N T i , 10. X ' 
Joaquín Lomkra Camino. 
^fe«gad«.—Pí-cauradar da la» T r i a u a a ^ s 
J o s é P a l a c i o . 
M E 1 B I 0 C M M R U J A W 8 
Vlaa uFinarias.—Cirugía general.—En 
fennedades de la mujer.—Inyecciones de' 
608 y STJB d^riv^doa-
Consulta todos loa diae de ornee j m* 
H a a m a , excepto lo i festivo*. 
BUaGOS. NUMERO 1. I * 
Una escena en la playa. 
-Por hn, a las tres de La tnañann , Idosentinnen' 
que definitivo comienza. La aniu.;,- ?'#rieJi^ 




, os, 'ha 
le PuenU' 
tr incheras y en los lusns h e ^ s C 5 
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y forastera, y la r e p r e s e n t a c i ó n de «Lack-
m e » , que fué una verdadera marav i l l a de 
e jecución por parte de todos sus i n t é r p r e -
tes, se vio honrada con la presencia de 
Sus Altezas los á n í a n t e s . • • 
L a noche de hoy, a d e m á s del poderoso 
atract ivo de la hermosa 'comedia, de Be-
naven'te, «El collar de estrellats», (por la 
eminente a r t i s t a Margarii ta X i r g u y el 
nolable actor s eño r Fuentes, h a b r á el co-
ti l lón de todos los viernes, y es inút i l de-
cir que los salones del Gran Gasino del 
Sardinero s e r á n el ¡punto de r e u n i ó n de 
toda la juventud elegante. 
'Para que la orquesta qne dir ige el 
maestro Saco del Valle pueda tomar par-
te en el homenaje de bienveniida que el 
pueblo de Santander ha de rendir hoy a 
los Reyes, q u e d a r á suprimido eJ concier-
to de las cinco en la terraza. 
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Ecos de sociedad. 
Se encuenda yeraneando eai Rednosa .el 
s eño r conde las Navas, 
—Ha Uegadio, procedente de Madr id , 
a o o m p a ñ á d o de su familiia, don Lorenzo 
Bpistó,-
—'Se encuentra en Solares esl doctor Ma-
r a ñ ó u . 
—Han Jlegado ai" Sardinero :los s e ñ o r JS 
siguiientes: 
ü a Madrid.—D/on Juan Pascual y seño-
ra, s e ñ o r a de P é r e z Aguiirre, s e ñ o r a de 
Cuma Gallo y familiia, dion José Casas y 
familiia, don Valeriano Cid y fainalia, don 
AlUvaro Pérez González, d o ñ a Carmen del 
Castillo, v iuda de P. P a r a d i n a ; d o ñ a 
Leandra iBaúitista, ú m José Sol, don Ro-
berto S u á r e z y fami l ia , don Je sús Mara-
ñ ó n y ifamiiiliia, don T o m á s F e r n á n d e z 
Quintana, don Juan M . Rudz, don JoSé 
Rediing, s e ñ o r a de Venero, aon Sinduilío 
Cocih, don Celedonio P. López y fami l ia , 
don Oabritel Monteiro y famil ia , don E r \ r i ' 
que iMercader y íamiliia y don JuJíiáfl Garr 
cía J a é n y ifamiilia. 
l íe Va l ládo l i^ .—Pon Avelmo Baza y fa-
ifliilliía y (Ton Ar40Ploi Pé rez L a r é n , 
"De i P a y — S e ñ o r Coggia. 
fie San Sebastián.—-Don Juan Novelles 
y s e ñ a r conde de Gavia. 
De Paljenoia.—Doña Eugenia Lezcano e 
hi ja , dioña Higináa Aguado, d o ñ a Ansel-
ma Guitiérrez, d/on Alfonso T o r r e j ó n y don 
Z a c a r í a s Sánohez. 
De Zamora.—Don MiguJli Núñiez y don 
José F e r n á n d e z Sáiz . 
De Gijón.—Don Ildefonso Navarro , don 
Juan Moreno Bautista y don Juan Soto 
Colas. 
De Segiovia.—Doña Ramona Almirante . 
De Avila de los C a ^ a l l e r o s . - D o ñ a Gre- e a c r ü ) i e r a y h a b r í a 
gona Herrera, dona A m t a G a r c í a y doña ¿ f a .¡p-nipntp 
I 
^ V a 
^ a n o-
. mañana 
S estaban 
Liés, ^ , , ) í 
m ie"er 61 
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ojos negros (] 
r í a - l l e g u e a nuestras t i ¡nchei¿ 
a u n aaen en ellas sus granadas fe 
momento cesa el t i ro de cañón v 
el de las ametxalladoras, que la S i 
ríci a lemana insiala en nuestras m-
t rmchems y en los fosos hppj- m* 
granadas. 
Los aeroplanos «nemagos, vi.laiuio 
bajos, ametrallian a nuestras soldid 
regulan el t i ro de la ailiUería El 
mando a l e m á n se comuaka coa 
pas de asalto por mediu de los mm^Z 
yect^les postales (nacbridUeugescIJ 
Las tropas alemanas de asalto seT 
ponen de tres olas: primera, (ístumi 
tal lones» y «stunn-compañíasH; se^a 
«a tos t ruppen» , en tix's gmpos; •& 
tres secciones de infantería fraccioü 
destinadas a instalarse en las'itt^j 
donqnistadas ipor las dos prlmeras-i 
lanziar grannda^ de niaini |iaríi en; 1 
el frente de asalto. Tras éstos los soli 
que llevan cargas de granadas, sacq 
t ierra , palas y picoe. 
Los <(Stostni|pipi?n)) no son infanH 
regular de l ínea, sino tronáis adiestra 
especialménite y iseleccioñadas ém^ 
princijpio de l a guerra. 
Los «stosítruippen» han ensayado' 
ques iguales a los reales en campos] 
maniobrae a retaguardia, donde m 
reproducido exactamenie las c o n ^ 
del campo de batalla. Estas tropas' 
v a n g u a r d i a . » 
El señor Dato y sus amigoa no hanl 
cho otra cosa que colocarse como un( 
tácuio en el camino de la renovación! 
España, y quienes hacen eso no liei 
cerecho a esperar c;ue se les rejpete i 




En mu mi! 







i,se iv ni dad > 
perdona el 
í os ki 6er\ 
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LLCÍÜ 
En la terraza (Sel Hoíel R1 
Cuando anteanoche, después í | 
del teajtro, me, disponía a escribirle 
da'rté enema, querida amiga, del 
dansant)) que se celebró el W K ' . • 
el Hotel Real, v tenía yu ki plaiiiaM g 
mam. y "sobre 'las blancas ciru-:!:.^ 
b í a comenzado a i na zar las pt'mtt» 
labras de m i carta, vino, el a i reciura 
c k m e que por estar el periódico | | 
hecho, no h a b í a en él lugiar 
Esperanza López. 
De Burgios.—Dóña Petra 'Pérez, d o ñ a 
Ignacia 'Pérez, doña Diondsaa Pérez , d o ñ a 
M a r í a AÜyaro, d o ñ a Vafieñtiina Iglesias 
d o ñ a ' M a r í a J iménez , d o ñ a Luis^. Sieco, 
doña L u c í a PipiUa, doña Rata V á ^ u e z , 
doña Amiparo Zaípieda y d o ñ a Salvadiora 
Carcaj o. 
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S a n e c e s i t a n 
BUPNAS O F I G I A I ^ S DE MODISTA Y 
SE ENTREGA LABOR P A R A CONFEC-
CIONARLA E N SUS CASAS. • 
Hernán Cortés, 2, pral. 
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C O M E N T A R I O S F R A N C E S E S 
Nuevos métodos alemanes 
de combate. 
Lo que dice ' l e Journal". 
Tuve que reisignarnie, Pues'.;*J 
m i cmna. Y 'fué una rasignafiKW 
porque yo sab ía que tú la eapef' 
ra que te diese noticias del «tae 
con que se inaugui'aban los ({ue 
al verano h a b r á n de celebrarse e 
t e l 'Real . ]a 
Ese d ía , por la maíkftia, &n '» 
de la playa, que estaba ^ 
como suele estarlo siemp""6 el.ai'í 
tiago, en todas las convcisaciuiu 
corri l los que en ella se f o m W 
ba de Ir a l Hotel Real; y al W 
•oíaTT siempre Has mismas f ^ 0 1 
failtes, ¡eh!»-. , . 
Y en efecto, no faltó mn&y1^ 
yo l legué, d e s p u é s de tcrnmi " ^ 
dada, la terraza estaba ^ 
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M A I U U D , 26. 
Interesantes descripciones. 
PARIS.—El crí t ico m i l i t a r (Jeorges P r»* -
de escribe en «Le J o u r n a l » las sjgukmtes / p o d í a ser m á s encajitadoi'-
l íneas acerca de los nuevos m é t o d o s ale- . En aquella 'lenaza, ta" « m 
manefi de combate; | tt. situada sobre la balua se ^ 1 
sm 
tus .be iüas amigas, f o r a ^ ^ ' ^ 
derinas, con sus madree, y * 
píotllos y caballeros. ^sa 
" A duras penas enconhé Jldit 
d í a ; mejor dicho, uai siiio ^ ^ 
en la que estaban dentudos ^ a, 
amigos, esperando ]?acl¡n~ite(m 
los. camareros les trajesen w 
bíaii pedido. • ^.w-v 








traerlos desde muy l e j ^ 
.paso—, me dediqué a d » 8 ^ 
m i alrededor sucedía. &' 
guard ia : carreteras, v í a s fén-eas, nuevas de, que muere en un oca*" 
tr incheras, aumento de la a r t i l l e r í a pe- ' minoso. como eüi de un 
Por-la noche se veía en el teatro lo mas ,sada. H<av.i;l ba lorian (52 piezas) por ki-1 Eira la belleza de;' m a 
ucido y bi>ll,ante de l a sociedad i n d í g e n a r16mptr« y (ir. haierius (260 piezas) delante taba el mayor encanto a i 
d») seflitor que se ha d é atacar. . 1 sitio, aquellas mismas «aj j traj 
K m 
Kn la cota 304 los alemanes •situaron 5ÜU muchachas bonitas con s"-
•piezas dé artillé-ría en un frente de 1.800 res alegres, d • ii^"1'"1.". "I.̂ a<l1"'1 
metros. Las b a t e r í a s de calibre p e o n e ñ o 1 venes « n l m o s o s y decia01. . ; '^* "¿3 
130) m á s nuií ieryaati mareros que corren de « . ^ q i J J , 
iles las iprimpnaa lí- come alucinados; ia* H ^ 
Lizan levéme-hh' » btv ^¿pA-g 
itm ; y •b.-ism 
(••Iniqñetias rojas, O ' ^ j ^ x ^ ' . . } ^ 
q aiiiinosos 
y medio (88, 105 y ' 
inundan de proyect  i § nri e  
neas francesas; las h á i e r í a s de grueso ca-
lilu-p (irtó, ¿ l ()) ' l i rar i sobre 11 ncsiI-I.S bale-
ríos y n u é s t r á s retaguaidias. ^ 
üclio" d í a s antes del a s a l t ó l a§ g m n a -
das de grueso calibre vaívn como l luv ia , 
derribando H'Vié^tnas defensas accesorias. 
]ín IUH Iniervaios, ataques de <<,minHn-
werfer». 
. La v í spe ra d<5l asalto la a v i a c i ó n ale-
mana s é multi iplica. Hay 12 aeroplanos 
en lugar de siete por sección. 
os m i s i n o ' ^ ^ . ¡ i ' 1 " 
s a r m e n t é de l.,s 
men íos valles, fox írüffl-' ta W^M 
y pasMQb.ies; toda ^ « 
liubiesC 
n 
íin, en otro sitio, ^ ™ : M 
pedo mas mmidano. 11; •,,ri5W''; 
d.- una fiesta « W ' ^ l i c . ' , C & 
I I . I . ir d is t inción, llt¡ ^ ^ v i l a ^ 
misana nnis ira de ios 
1 u? su Maj 
fc.de 
1 '^al ej 
' ^ Aii 
W Heal 
e 
• > de 
. ,i,.,=es olrovs, y e s p a ñ o l e s y ! Un estuche de •carapa.ñíi, de don Benig-
afl0*' I ^ Ó ileniá^. p a r e c í a n conio un no Diez de Sakeda. 
É*!̂ 111'1-8 .udcn '•11 !n misma alegríia. Una copa de pla ta , en eu estuche, de 
á^hol" Jt ' ' i ' in ' l ' lu^; i i - . en aqnella Ie r ra - ' don Ricardo Ruiz P e l l ó n . 
^VP ' '"1,;;;1! del paisaje, de la Natu-
f -••llMk Su belleza a la fiesta y 
' , ,/a del piaisaj 
iTla ^ a f c U a su belleza a la nesta y 
i ^ f j V . n i leg-eijn mundano y ca-
un lu-;l1 t"110 s&r6ni,cla(1- L a 
KíO60' !l ni 'is pláeidí i , m á s honda, y 
mtfc e.Ínio .niius callada; voces y cole-
i'l'1 " " t . ir.n e-mo si una mano miste-
r seiaPao',|1>9vaneciéndb'los en la sereni-
& i f ^ n t e ; la po l i c ron i í a de los 
y ie! S n o s se suavizaba bajo la t i -
P ^ ^ p e i n a ; y las .notas que-los 
t r ancaban de sus mstrumen-
S ^ í f n s e en elU esipacáo dnfimto. y so-
• f S ^ ^ ™ % 0 ^rumor le-íl7. jai""1 con flUK lidas con l a eterna c a n c i ó n lo 
••••"v,. le' 'los acantilados de 
Sí " " ¡e me pregiwitaba: 
lejos, l a m í a so-
la costa, 
voz de un mi 
esa muchacha nan bomita? 
$ f t f 3 alia"y esbelta; lleyaha un t ra-
M!iv: "''^ negro que acabiiiba de definir 
i í ^ - f i o (ii^tinrión de inda su figura; 
to'S^1 l l f i en las anclias alas de su 
jaM*11 veíase su cara, ovalada,.'toda 
s#rer ' Si.renidad, y sus ojos hondos, 
dul»1^ •h''.1.J11lamieul.', romo si aearncia-
O. rt|.-. (.ntoiiees 'haberla visto ptw 
1 V 'o en la Academia d,> halle de 
.l,"p|les Y m a n d o uno de los que 
•'Kon ivronunClO SU n o m u i f — ü i s a 
allíf1 ^ensé en aquellas estrofas se-
fli 
r ^ ^ ü t a s 
'''r'niarihles de Tennyson, el poeta 
^ l i tas comli» para.ser le ídas por 
«ins cual los de esa mujer que pa-
^ T p r el alma n iña . 
lrei'f ATI el salón de baile. AU-í estaba 
E":ri.'. m 1- lórez-Eetrada, que h S h í a 
' Snido mesMa en que estaba sen-
ian di madre v la s e ñ o r a viuda de 
ira, iviiiarina incansahle, que tiene 
• '"^ •n fiq-ura, muy flexible y una gra-
bailar un fox trott . Gracita 
I 
a mañana, el J 
La anilienaal 
lu yue la i j 
rurcheras ci3 
granadas. H i 
cañón y comiej 
s, que la infjj 
nuestras pm) 
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ao para en 
• éstos ¡os i 
ranadas, Í 
Bo son iníanti 
tronas adi • 
an ensayado, 
les en cmw 
"^Sresca que ^ l t a im,}y bien en su 
tíÍf Vd^rre ' Terminado el baile volvió "̂ínarsu mesa, en la que estaba tam-
f ronsuehto Torre, la bella morena de 
KISTOS qw« Ponen un .poema de ho^n-
J'eliíimiento en su rostro, siempre son-
ft^tramesa, un poco m á s distante, es-
. h:«eiitado con su joven y bella señora , 
presidente de s »upi 
Como todos Üenaventurí. Muñoz, que 
Í0S híi, venido a \ierauear a su fln-
eiPÚente San Nfigual,. Con ellos esta-
, '•nnbién las señoras de Fournier y de 
^Enrique Muño/.. 
Uifftra misa vi t ambién a la joven pa-
| I IIZ guijauo y Estanislao Abarca, 
Ki*flMban de regresar de su viaje de uo-
. . uKdnes callaron. F u é cayendio Oa 
lX- lenlamente. Y cuando en el cielo 
Marón las estrellas y a s o m ó la lu-
Lsli cara partida, aun .quedalwin en la 
mía muchas personas d.isfrutandq de 
seréaidad de la noche estival, 
perdona el retraso involuntar io, y sa-





Veintidós personas salvadas. 
Utíj PALMAS, 2(1.—Ha llegado, proce-
i ! - Capeiown, el vapor e spaño l 
foBte», conduciendo 2 2 - n á u f r a g o á del 
bíespañol «C. de Eizagui r re» , hundi-
mes pasado en el cabo de Buena Es-
isoza. 
Un violetero de plata, de la p e r f u m e r í a 
F io ra l la . 
Un revólver ameniicano con cachas de 
n á c a r , en su estuche, de la Real Socie-
dad de Cazadores. 
Un reloj de, sobremesa, del gobernaidor 
c iv i ! de la provincia . 
Una m a g n í f i c a cartera de bolsillo, con 
250 pesetas, de don Ricardo de la To-
rriente. 
L a t i rada de honor se c o m p o n í a de sie-
te , regalos; pero el c a p i t á n general, a l 
mandar el suyo, expresó su deseo de que 
éste sea jugado en una tinada exclusiva 
para clases e individuos de tropa. 
En vista de esto, la Junta direct iva ha 
acoidado-qtue la t i r ada de honor quede 
reducida a seis regalos y organizar una 
¡ i r ada especial para clases e dndividuos 
de tropa, en la cual se d i s p u t a r á el pre-
mio del exce len t í s imp s e ñ o r c a p i t á n ge-
nera! de la regióui 
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nales y municiipales, concurran hoy a sus 
respectivas escuelas a las dos y media de 
la larde, a fin de que, a c o m p a ñ a d o s de 
sus maestros, tomen parte en el recibi-
imiento que se h a r á a Sus Majestades a su 
llegada a esta capi ta l , que t e n d r á l u g a r 
de cuatro a cinco de la tarde. 
E n las escuelas sé les p r o v e e r á de una 
bandera con los colores nacionales, que 
les s e r á regalada una vez terminado el 
acto. 
Al comercio de ultramarinos 
y similares. 
L a Junta dlirectiva de la Sociedad 
«Unión C á n t a b r a Comercial»", enterada 
of ic ia lmeóte de l a llegada de Sus Majes-
tades en el d í a de hoy a esta capi tal , co-
mo generosamente lo h a n hecho en a ñ o s 
anteriores, recomienda a todos sus socios 
cierren los establecimientos el d í a de 
hoy a las tres de la tarde, s u m á n d o n o s a l 
sentir de todas las entidades que, como 
és ta , representan elementos fuertes én la 
vida de la cap i t a l ; secundando al mismo 
tiempo l a feliz idea de nuestra p r imera 
y digna autor idad munic ipa l , que quiere 
y desea que el recibimiento que se t r ibute 
a los Reyes sea tanto m á s sensacional 
cuanto se merecen por cada a ñ o . que nos 
La jornada regia. 
Par la m a ñ a n a . 
Ayer m a ñ a n a estuvieron en la pr ime-
ra p laya del Sardinero los infantes don 
Carlos y d o ñ a Luisa, en c o m p a ñ í a de sus 
hijos los irdautitos. 
L a infanta d o ñ a Luisa se b a ñ ó ayer y 
lo mismo hic ieron los in lant i tos , regre-
sando todos a m e d i o d í a a su hotel del 
Sardnicio. 
El p r í n c i p e de Astur ias y los infanti tos 
hijos de los Reyes no salieron por la ma-
ñ a n a de la p* Ml iór real de l a Magda-
lena. 
0 Por la tarde. 
Pov la tarde fueron a juga r u n a p a r t i -
da de tennis, a l campo •dê teb Magdalena, 
los infantes don Carlos, d o ñ a Luisa , don 
Raniero y don Felipe: • . 
LOÍ i n í a n t i t o s fueron a l palacio de la 
Magdatena. en c ú j ó parque permanecie-
ron jugando loua la tarde, regresando a 
su hotel en c o m p a ñ í a de sus ilustres pa-
dre*. 
E l general L a Barrera. 
En a u t o m ó v i l , y P ™ * ^ ¿ e fe- ^ . ^ n , aumentando a s i l a deferencia que 
baswan. Ueg; ayer m a ñ a n a ¿d direcUn nos d i ¿ e n s a n el M e f l ^ q.Ue para nos-
Un radiograma del "Korrespon-
denz-Bureau". 
POR TELÉGRAFO 
M A D R I D , 26. 
Lo que dice «Fremtiemblatt». 
V I E N A . — E l i iFrendenbla t t» dice que la 
c a í d a del zarismo ha sádo caláficada por 
inuclhos como aniquilamiento del espíriiitu 
general do Seguivdad, general La Barre-
ra , h o s p c d á n d i . s ' en el Hotel Real. 
A saludar a l mencionado general estu-
vieron los iu-pc-ctores de. Policía, y el te-
niente de Segundad. 
E l general La Barrera viene a Santan-
der a u l t i m a r los preparativos relaciona-
dos con su caisf.'). para cuando lleguen los 
Reyes don Alfonso y d o ñ a Vic tor ia . 
El director general de Seguridad hizo 
t a m b i é n algunas visitas, entre ellas a los 
infani- ís y a las autoridades. 
Por l a noche cernieron jaintog el gober-
be:i309o del puebn/oi ruso. Tamnien se Sfe- nador y el m é n c i u u a d c 'general, en el 
yó que con l a desapa r i c ión ddi zarismo ftjte/ltóal.' 
había llegado elj im; amento en que Rusia i " " La" llegada del ministro de jornada. 
no p o n d r í a ya m á s sus fuerzas al si&rvioio! Ano die se rec ib ía en el Gobierno c iv i l 
de intereses ajenos. Por ot/ro lado, lo mis-1 un telegrama del min is t ro de la Goberna-
mo en ¿ m s t n i a - H u n g r í a qule en Alemania, ci(in anunciando ofic .al íñente lá salida de 
se ha manilfestado m u y claramente que M a d r ' d pam-Santander del m a r q n é s de 
las ipotenoias centmlies no p i enáan n i han ¿ Q ^ J I que l l e g a r á ho\ en el t ren correJ 
pensadu un sólo momento en al restable-' ios ocho de la m a ñ a n a , 
cimiento del zarismo, y Cfue e s t á n f i rme-¡ ^ esperar a l i n í o A t r o b a j a r á n a la es-
taci 'm del Norte la? autoridades. 
L a entrada en Palacio. 
Per la M a y c r d o m í a mayor de Palacio 
se han dado Ja.- ononunas ó r d e n ^ para 
mente^ decididas.a mo mezaLaree en los ' 
asuntos inteniores de Rusia. 
Y cuando allí se notaron s í n t o m a s i n -
dicando claramente deseos de paz, ta rda-! 
mos poro tiempo en manifestar, de una aue'se'a n ' e r m ^ 
manera aniequivooa, nuestra diaposicaón ' ¿..^ f<ain3ri ¡ ea l de •!<.. Magdalena, a to-
para la paz. Los primeros acontecimien-1 j . , ^ ias ^ j - j ^ t ! , . q,ie van a obsequiar con 
DOS de la revolución rusm p a r e c í a n tam- r ^ g ' ^ flores a ios Revés don Alfonso y 
bien dar r a z ó n a los que sacaron la con-j ^ ^ Víctor .u 
c.iusión de que esa revoluc ión significaba i " mt .pc íma<las s e ñ o r i t a s c i r c u l a r á n 
un cambio ue la po l í t i ca belicosa del za- . ¡b remen te (por el PaU.cio real, s e g ú n de-
ilismio. Pero apenas se n o m b r ó a l aetñor S1, ^ovo ^-'le la M a y o r d o m í a de Pala-
Kerensky mamstTO de da u u e r m , que an-. cir) (.0f. cj j jeio de q m resulte la fiesta lo 
bes ihabia sido adMersarip decidido de una niíj's bnUani^ posib.e 
guerra de expans ión , éste se dedicó a una • 
incansa¡b|ile propagiand^. agitadora pa ra ' 
cont inuar la lucha. 
E l e jérci to 'ruso ha. tomado otra vez la 
ofensiva, adoptando de nuevo líos mismos 
me iodos crueles que apl icó ie! generai B r u -
siiiiow el a ñ o pasado fen nombre del Zar. 
Eill sistema deü terror, q u á dúlzante la re-
volución francesa llegó a aipiicarse en el 
ejercito, h a encontrado en el aeiñor Ke-
renslty un exce(Lnte imitador. L a ú n i c a 
diiferenoia e s t á en quie los directores de 
la revo luc ión francesa sacrificahan la 
sangre de la n a c i ó n en favor de los i n -
tereses de la propia p á t r i a , mientras 
que Kerensky sacrifica a los hi jos de Ru-
sia para intereses ajenos. 
üi .a conferencia. 
El alcalde, i v ñ o r Bot ín , celebró anoche, 
dospuás oe las diez, una conferencia con 
el s e ñ o r m a r q u é s lío ia Tcrreci l la , que se 
hal la sen los Reye- ¿su San Sehas t i án , co-
m u n i c á n d o l e que el «Gi ra lda» s a l d r á , con-
d u j u n d o a ÍU bor^tu a IOÍ Reyes, a las 
nnce de la m a ñ a n a , para llegar a Santan-
der a las. cinco de la tarde. 
T a m b i é n m a n i f e s t ó el m a r q u é s de la 
Torreci l la a l alcalde, s eño r Bot ín , que te-
niendo conocimiento los Reyes del entu-
siasmo que reina en Santander para re-
cihirles, y deseando corresponder de a l -
g ú n modo a este entusiasmo, han decidi-
do, d e s p u é s que desembarquen del «Gi-
ralda-', t r a s l a d a r e al Palacio real en un 
TAIS anhexos día paz dtíli pueblo ru^o no l a n d ó abieno, de la Real Casa, en lugar 
en^cuentran, por <ie pronto, n i n g ú n pro- d,e ocu,par un auto. 
tectar dentro del Gobierno ruso j Ha,cen estog los Reves con ú() 
Pero nuestros adversarios se han enga- e l púhhc<) perciba, m á s de cerca la 
' \ , c y J m ! m d - nado, aneiyendo que nosotros lio estaba- Jl,, ' \<\-w -\.,u miP •si.Ptitpn mip^trnc! ^nhern-I.- • 1 ^ r ; f r t ? . ^ * ! Í Í S v ^ ^ mos V a el ataque de las r ^ M ^ T e ' ^ ñ ^ f Í S S -
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amigos no han! 
•arss como un (' 
« ia renovación! 
ser eso no lis 
se les reapete,i 
ipoye. 
vwwvw 
iza del Hotel Ri 
a,'S[)uéo de 
v a escribivte 
amiga, del 
ró el miércol 
yia lia pliuna 
icas cuariüií 
r las pi'i"16 m 
lü, él airector^ pehosperecieron por los efectos de la 
I periódico ya mm. El mnen bote que llegó & Capo-
lugar para M ¡J"."120 u" viaje imiv penoso, por es-
,. .Irjar.o r - « « m a r alb-u-ot:! i . , y ser la lluvia to-
lla de Marina prestando dec l a rac ión , 
que el choque ocur r ió a las tres y 
Mi;, de la m a ñ a n a . 
Entre los náufragos viene el segundo 
toi,pues los d e m á s se ahogaron. 
Hemos habla, iu nn\ algunos de los n á u -
ragoe del «€. de Eizaguii re», los cuales 
í que fué hundido por una mina que 
ü la deriva, 
0hecho ocurrió en mayo ú l t imo, a 2ó 
"' íde Capetown. Los salvados son 24 
tnlftnt«s y un pasajero. 
W*i que si la explosión so hubiera re-
rasadu sólo cjnco nijnutos, todos los tri.-
«lantes y pasajeros del «C. de F.i/agui-
^•M hubieian salvado. 
Mchoque se i'ealizó en la bodega nú-
• 
.|)iiio la catástrofe ocur r ió de madru-
y sólo velaba la t r i pu l ac ión de guar-
Píytodoslos demás d o r m í a n , cuando se 
W a cubierta, el sálllvamento era impo-
' Vpues el barco estaba par t ido en dos 
ídes. 
e, pues' a reS . râ os ^ n h í u i m u y agradecidos 
.-siga - ••- . i.v :, '^nnllrs reeihhlasdel cónsul es-
ú la • 1 Gapetown. Morbos de los n á u -
; del luí amistades, que les aga-
V̂ -!>0r uy,JS,p,> s e g u i r á n de 'hov a 
i,;;, 'H el wajc a ia P e n í n s u l a todos'los 
i t e d e l ..C. de Eiza<?uirre... 
m los que 1 
eleibmrse env 
ba tan ^ 
npre el diadf-
^ei-sa^ionf" 
• v al despedí! 
m PaAabra9: 
n i n g ^ g 
i sentadas 
.esteras y 
res, y a m 
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p'fHacionaiJe Espafla. 
| Q e ^ t i v a de la r ep re sen t ac ión 
'tid 
LgOfito, 
está ultimando con toda ac-
's I " >,par,ativos para el p r ó x i m o 
m t endrá lugar del 17 a l 31 
nii-é una 
si'tio ei - deI 






r r a - ' ^ g 
1 fipf1''"1 niini,ero de valiosos rega-
^ k wrai1 CDmo Premws del certa-
K:|.íi i N ; ' ' ' i i v i a i iu, ,j,¡a, ^ecibiido ya los si-
^ C ? 8 a ^ d e p k U l dí)rada, con cifras y 
' •d el i . ' en estucho, de Su 
'^K6 ^ 1 1 ' 'orada, en un estu-
. " g e s t a d la Reina d o ú a € r i s -
iCdfp í í !13^ dorada,-con cifras y 
«za liJSI^116- nn estuche, de Su 
P'-meipe de Asturias. 
;,. w Plaia dorada, en un estu-
•V1le/a Real la infanta d o ñ a 
•k ' l / ' !,e idata, en su estuche, ,de 
p-, « ^ 1 el infante don Carlos, 
tí¿ P6 ,lo8lrílíica de oro, en un 
i, . |r ^ . ' e m í s i m o seño r c a p i t á n 
,1,1y Plun¡a de plata, en un es-
l l l i ty , . - ' en t i s imo seño r goberna-
\ ü l l ' ^ t a n d e r . 
•)r8';ier:i1 . [a' en 1111 es tueñe , del 
•' •.,),,., r1 d.- í )b ras púb l i c a s . 
donada, del exceler 
• reánaz . 
su estuche, dt 
^binr. ' '01" '(!un Amonio Maura. •ile 
^oiait- de f o r r e á n a z . " " 
^«Siftic y . aia' en el 
. Heci,: . : l m ' e r i c ^ de sa lón , de la 
^ l i uJruent0 de Santander. 
ltSan(lnÍ>0VVnin^' e n su estuche, 
g k ÜÚÜn^ de-.Carabineros de 
l?ív«nc¡ón flíial'es de lH I " l e n d e ^ ke%h, 7'1 de esta p la^ . . 
IL^Sd / i , 11 ' ^ canastilla de perfu 
í & de ilí'f168 de «Aromas de h 
¡Pa de ,r<i < ri!"a ^ HosanQ". 
% in.! dorada, en su estu 
grandes masas rusas, y por eso han su- to ue el c<>che de caballos refcorre m á s 
nudo u n cruel d e s e n g a ñ o . Ellos t e n d r á n despacio el trayecto 
mip. a'onvenóerse de que Alemania y ñus-que C uviKiruHrbe uts  ii iuaxiu   no - y n telegrama 
otros e s t á b a m o s iprejparados paü-a lodo E1 .comandante del yate real «Giralda»', 
evento. Si Kerensky contanna con la gue- env¡ó a er un expresivo telegrama aT se-
n a , nio podra llevarla a feliz termino co- ,flOT .COI¿,andante de M a r i n a de este puer-
mo no pudo tampoco el Zar Nicolás . 
Otra opinión. 
VIENA.—Bl i «Nuevo 
dice: 
Diar io de Viena» 
to, m a n i f e s t á n d o l e que hoy, a las cinco de 
la tarde, e s t a r í a en Santander dicho ya-
te,, a cuyo .bordo v i a j a r á n Sus Majesta: 
, des los Reyes don Alfonso y d o ñ a Victo-
«Igualli que todas Uas medidas de núes - ^ 
tros adve r sámps , ¡ampoco esta ú í t ima E l el despacho de la Alcaidía. 
oifensáíva rusa ipuede, en modo alguno, 
cambiair el curso dlet los aconteoimáentos. 
Ayer volvió- a reunirse en. el despacho 
de la Alca id ía la Comisión de í u e r z a s v i -
samente, que este nuevo sacrifioio de san-
gre uos acerca m á s a la paz.» 
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Coii profundo pesar estamos mdrando a | v í i s d€ la capi ta l t r a t á n d o s e de algunos 
estos pobres soldados rusos e n g a ñ a d o s . acutl,:ios ^ la Uegada d | Sus 
los cuales, en vez de lograir la nbertad so- Mai^stade0 
ñ a d a , tienen que sacrificar jot ra vez" su ¿ t t é és tos figura el que la C á m a r a de 
sanare inutnknmte a favor d^i capitalus-! Camer<.io v ,la bJun{& ¿ ¡ a b m s del p » e 
mo alaado. A pesar de todo, tenemos la t0 "ma,. afuei.a a a l <(G¡. 
firme tesperañza de que .es iposible, preei- raicia.fcon embarcaciones fletadas por es-
tas entidades, ocupadas por los socios per-
tenecientes a ellas. 
Las sillas pú'iblicas del trozp comjprendi-
do entre el ú l t i m o I r a m o del Paseo de 
Pereda, por l a parte del anuelle basta 
Puertochico, s e r á n ocupadas ¡por los so-
cios del C í r cu lo Mepcantil . 
Tres de las t r ibunas instaladas en Mol-
nedo s e r á n ocupadas por los socios del 
ReaJ Club de Regatas y por las familias 
de aqué l los , fletando este Club el «Cuco» 
y una gasolinera para sal i r a l puerto. 
T a m b i é n o c u p a r á n t r ibunas los socios 
del Círculo Libera l y Círculo de Recreo. 
Según nuestros informes el reclbimien-
to que el Gremio de Pescadores prepara 
en el .populoso bar r io de Puertochico fia 
de ser sencillamente extraordinar io. 
Aterreo de Santander. 
L a Junta d i rec t iva ruega a los s e ñ o r a s 
socios acudan a recibir esta tarde a .Sus 
Majestades don Alfonso y d o ñ a Victoria , 
La colaboración yanqui 
Noticias varias. 
(POK TELÉGRAFO) 
M A D R I D , 26. 
El ejército americano. 
WASHINGTON.—Se cree que los 5.000 
millones de dollares, pedidos por la Comi-
fBlón de Hacienda, í i a n cte invertirse en la 
formación de un ejeroito de un mil lón de 
hómbnes que s e r á enviado a Europa. 
Este miillón de ihombres s e r á comipues-
to del siguiente modo : 
Quinientos mi.il 'htombrés, por solrteo, en-
tre los inscriptos y di resto, Cementos de a l l u g a r que, para dic lm acto, le ha sido 
iia- Guarfiaa Nacionail y del ejercito regu- reservado oficialmente a l Ateneo, en el 
Paseo de Pereda, frente a l n ú m e r o 34. 
Aviso. 
Los Hermanos de las Escuelas Cristia-
lar. 
L a aviación americana. 
WASHINGTON.—El presidenie Wi l son 
ha firaníwio la ley de concesión de credi- ñ a s ruegan a los padres cuyos n i ñ o s fian 
tos, recientemente motados par la C á m a - , f ^ u e n t a d o sus clases en el pasado curso 
ra y el Senado, para intensificar la cons-' escolar, tengan a ibien que sus fiijos, es-
••truocion de ae rofanos de guerra. ! p e c i a l m é n t e los que pertenecen a la Mu-
El jefe de construcciones navales. tmal idád Escolar de San Juan Bautista 
N U E V A YORK.^Aceiptada, •eomo ya se de ja Salie) se presenten fioy, a las diez 
ha comunicado. Ha d i m i s i ó n del general de ]a m a ñ a n a , én el Cí icu lo Católico na-
Gdatlhalis, ell ipresidente Wijlson fia ñom- ra recibir de sus profesores algunas indi -
bnado' para sustutuarle en la jefatura dp ; caciones relacionadas con el grandioso re-
construcaiows narvadesí aU almirantie cibiirÜ€Ilto qu,e iSantoildpr ^uier6 tr¡1)ut>ar 
a Sus Majestades. 
Circulo Mercantil e Indus-
trial.—Cierre general. 
Hoy, a las tres de ja tarde se c e r r a r á n 
namaaos « j a m i n e s ae g u e r r a » representa los establecimientos de comercio de 
ya un va) or de 350 millones an productos esta CíípiUli con übjeto de asistir, tanto los 
alimentícJlGtj.. • s e ñ o r e s comerciantes como sus dependien-
Este rendiuniento pern^i t i rá enviar a Ca ^ ñ l recibimiento que el pueblo de San-fe"í2iJani0S m ^ ^ tonG"^daB & taoder t r i b u t a r á a Sus Majestades, 
Capps. 
Víveres para los aliados. 
N U E V A Y O R K . — E l mániistro de la A^PI-
cullitu'ra anuncia que la producción de los . 
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N o t i c i a s _ y a r i a s . 
Hojas Sediciosas. 
M A D R I D , 26,—.Segr'in par t ic ipa el go^ 
bernador <ic Pontevedra, en Vigo fué de-
tenido anoche el paisano Francisco T o u -
r i ñ á n , en el momento de entregar a un 
soldado hojas sediciosas. 
La de tenc ión la p r ac t i có el propio sol-
dado, y T o u r i m m l'ué inmediatamente 
puesto a d ispos ic ión de la autor idad m i l i -
tar. 
A l detenido le fueron ocupadas varlaa 
hojits, pn Las cuales se pone como ejem-
plo lo oeiMTido en Rusia con el E jé rc i to . 
En el cuartel fuá iwronócidí) el propa^ 
gandista sedicioso por otro soldado como 
repart idor de a n á l o g a s hojas en ocas ión 
no le jana. 
Este Cí rcu lo inv i t a a sus socios a agru-
parse frente al local del mismo, desde 
cuyo sitio e n c o n t r a r á n mayor facilidad 
para presenciar el paso de l a comit iva . 
Las s e ñ o r i t a s que fian de ser portadoras 
de flores, defieran presentarse en el local 
del Círculo a las dos y media en punto de 
la tarde, p a r a desde a l l í d i r igi rse , acom-
p a ñ a d a s de la Comisión de la Junta di -
rectiva, a l Palacio do la Magdalena, don-
de sólo ellas y diefia Comisión t e n d r á n ac-
ceso. 
Tiro Nacional. 
La Junta direct iva del Ti ro Nacional su-
pl ica a todos sus asociados concurran a l 
acm de rcc&peión de Sus Majestades, lle-
vando puesto el distimtivo, 
L o i niños de las escuelas na. 
clónales y municipales. 
'Por la Alca ld ía , de acuerdo con l a ins-
pecc ión de p r imera E n s e ñ a n z a , se fia dis-
puesto que los n i ñ o s de las escuelas nacio-
otros representa su estancia en esta pac í -
fica ciudad de Santander, 
• Debemos, pues, testimoniarles nuestra 
ipmensa g ra t i t ud acudiendo todos a la ca-
rretera que e s t á frente a l embarcadero, 
que s e r á donde Sus Majestades desem-
barquen. 
Sociedad «Amigos del Sardinero». 
La Junta direct iva, creyendo interpre-
tar el deseo de todos sus asociados, fia 
acordado' cont r ibui r personalmente, con 
todo entusiasmo, al recibimiento que San-
tander h a r á a Sus Majestades, y a ta l 
efecto le recuerda que d e b e r á n personar-
se todos sus afiliados en el embarcadero 
a la hora de tres a cuatro de la tarde, 
coadyuvando con su presencia al mayor 
esplendor del acto, y como testiimonio de 
singular* afecto y sincero reconocimiento 
al p r imer amigo del Sardinero. 
P Í A M O Q T O D A S L A S 
r i l A l \ K J ¿ D MEJORES MARCAS 
P i a n o ¡ a s - p í a n o s D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
G r a n s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
H. Vellido. Amós de Escalante, 6.=Santan(ler. 
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COMUNICADO A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunicado a l e m á n de la 
larde, dice lo siguiente: 
«Frenite o o c i d e n t a l — E j é r o i t o ddl' p r in -
oiipe Ruperto.—UA i n d i a de a r t i l l e r í a si-
gue (fuerte, (habiendo llegado a ratos a ad-
q u i r i r el c a r á c t e r de fuego graneado, eu-
i ra ¿a costa y Lys, 
iPor la noefie decreció ai fuego, aumen-
tando al amanecer y adquiritó-ndo gran-
d í s i m a intensidad, 
C u n t i n ú a n ios alances , de ios expflora-
dores ingiieses, sin éxáto para el enemigó. 
E n el seotor do: Aroois g r a v i t ó nueva-
mente, con intensidad, el fuego de art i l le-
r í a sobre nueslras /posiciones de Leins y 
Momlhá. y 
Nuestros destacamentos de asalto se 
apoderaron día una impuriank; parcela de 
tninuuii iu, que «ai enamigo t r a t ó nueva-
mente de recupenar por medio de tres 
asaltos. 
E jé ro i to d&l kronpriiiiz).—Despujés de 
una excedente operac ión de a r t i l l e r ía , los 
regiimientós WiesílaM, tiomairun a l a sa l tó 
una posición francesa, aS Sur de Alllers, 
en una andfiura de 1.800 metros y una 
profundidad d'e 400 mieitro^. 
E n la m a ñ a n a de fioy alanzaron, en un 
aAaque (por sorpresa, los (batallones del 
Rlliin 'iiiiíer.ior, a l Noroeste de la granja 
de Hurlievise, arrebatando al enemigo 
parce'as dominantes de la cresta. 
En luas a l turas de la Qfiamipagne nues-
tras tropas de asalto Ifian obtenido un éxi-
to en u n avance. 
Se posesionaron de Monte Aito y de los 
restos d é las parcelas, de las que • el 14-
de j u l i o se apoderaron los franceses. 
E l ernemigo dió en tnes campos de bata-
pezado con tenaz resistencia del adversa-
r io en varios puntos. Conseguimos desalo-
j a r a los rusos de sus posicfónies del des-
filadero de los T á r t a r o s , por el r í o Vis-
tr i tza. 
T a m b i é n en ZUota-Lipa oponen los ru-. 
sos iiasisteiiQia. 
'Al Sur de Tairnopdl lanzó el enemigo in -
íme tuosamern te masas compactas a l asal-
to contra los regimientos ailémanes. 
En el fr»nte i taliano, 'viva a'ctividad de 
arti l lería.)) 
L a Convención irlandesa. 
LOND/RES. (Oficial).—Se fia celebrado 
Ae r e u n i ó n preparatorio de la convención 
de I r landa, 
impresión de la retirada en Rusia 
LONDRES,—EPi cotrresponsal del ((Daily 
Gfironicte» en Petrogrado daoe. que la i m -
p r e s i ó n que fia (causado en el pueblo la 
retirada rusa es indescriptible. 
L a penai de muerte en Rusia. 
LONDRES.—La r e u n i ó n del Consejo de 
minis t ros ruso se fia.dedicado a estudiar 
elJ |p|royiecto de a n u l a c i ó n de la pena de 
muerte. 
Entusiasmo en Austria. 
V I E N A .(—Reina m i entusiasmo extra-
ordinari'o en toda Aus t r i a ante al' t r iun-
fo de las tropas aus t roaáemanas . 
Se han celebrado manifestaciones pa-
t r ió t icas , en las que fian tomado parte 
grao n ú m e r o de banderas y un igwitío 
i&norme. 
C o ndeco rae i enes. 
VíENA.—El Emperador Carlos ha re-
gresado del frente, después de entrevis-
tarse con el Kaiser, 
Durante su visíi'ta al frente el Empera-
dor condecoró allí gobernador de Gálátzia 
y al comandante de Cuerpo, Hofmmian, 
con la Ordten de Leopoldo de primera cla-
se: ER Emperador fia oonmuitado la pena 
a 285 condenados. 
Frente a Calais embarranca un 
submarino alemán.—Los t r i -
pulantes le vuelan.; 
PARIS.—^Frente a Calais fia embarran-
cado un submarino a t e m á n . 
Dos tripuilantes voüiáronle con d inami ta 
para que no cayese en poder de las auto-
ridades francesas. 
F u é fieefia pr is ionem e internada. ' 
SEGUNDO COMUNICADO A L E M A N 
KOENIGSW'USTERHiAUSEN. — E l se-
gundo comunicado a l e m á n dice lo si-
guiente: 
((Hemos obteniido nuevos éxitos en la 
Galitzia, 
Hemos obligado a los rusos a replegar-
sé en los frentes de los C á r p a t o s y K i r l i -
Baba .» 
Explosión en una fábrica. 
.PARIS.—En Oifrnen iri^Lexplotado una 
fábr ica de municiones. 
Hasta ahora se sabe que fiay 130 muer-
tos y 200 desaparecidos. 
E l avance austroae lmán. 
VIENA.—Comunioan del Cuartel Gene-
ral qua las tropas de ios Imperios centra-
les c o n t i n ú a n avanzando en ali Zlota-Lipa 
y el Seretth, fiallándose a una distancia de 
un d ía día m á r e f i a de la linea f é r r e a de 
Buczacz, ocupando las antiguas posicio-
nes al Oeste de Stanislau, 
E l terreno conquistado al Norte del 
Dn ié s t e r es fecundo, aunque sin .cultivar. 
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JXotas de toro^ 
Vicente Pastor. 
Comple'amente repuesto de la cogida 
que su . i io en ¡áevüfia, llegó ayer a nues-
tra ciudad el g r a n matauor oe toros V i -
cente lJaslor, que, como todos los a ñ o s , 
fia venido con muefia a n t i c i p a c i ó n a las 
corridas, por estar m á s tiempo entre nos-
otros. 
L¿ deseamos buena suerte. 
José Zarco. 
M u y al iviado del percance que ayer su-
frió en nuestra- plaza de toros, y para 
tranquiliizar a su madre, que pensaba 
trasladarse a esta c iudad, cieyendo que 
la cogida era mayor, sal ió ayer para Ma-
ü r i d el buen novil lero José Zarco. 
iCelebraremos su pronto restableci-
miento. 
Los toros de Guatíalesi. 
Anocfie fueron desencajonados los seis 
toros del m a r q u é s de Guadalest que, el 
p r ó x i m o mié rco l e s , se c o r r e r á n en nues-
iro plaza por ias cuadri l las de Pastor, Ga-
llo y Joseiito. 
No-fiemos visto las reses, pero nos ase-
11a darnos contraataques infructuosos, su- g u i a n que son seis preciosos animales. 
friendo' sangrientas bajan. I enviado por el marques como lo mejor de 
Hicimos m á s de 1,150 prisiioneros, de su v a c a ü a para conseguir el cartel de es-
los cuaiies -16 son oficialies, y nlos apode-1 te circo taur inp. 
ramos de muolias anmas de trinefiera. Asi se escribe la historia, 
Wrente or ienta l .—EjéraHo del p r ínc ipe S in duda el redactor que tiene «La Co-
Leapaldo.---Grupo del generaili von Eiofiorn1 rrespondencia de E s p a ñ a » para i ñ t e r p r e -
— A i Sux de Exmorgorne la acc ión de ' ta r ios telegramas que «l importante idia-
nuestra a r t i l l a r í a concentrada ensancho rio m a d r i l e ñ o - r e c i b e de sus corresponsa-
la breüfia rusa, teniendo el enemigo que 1 les, es un hombre que ve las cosas a do-
netroceder en aquel punto: | ble t a m a ñ o , -porque no de o t ra manera 
Casi toda da posdedión fia vueüto a núes - nos explicamos l a r e s e ñ a que da el cole-
tras manos. Iga de l a cor r ida celebrada el m i é r c o l e s 
Grupo del generaJI von Ermidlk—A ra í z en Santander, 
de vivos combates, nuestras divisiones lie-1 • P a l a no q u i t a r l a sabor la d a m ü s ínte-
garon a las alturas situadas al Noroeste gra , fiaciendo resaltar con negri ta sus 
de Tarnopol y sector de Longui ra , fiasta enormes inexactiiudes, que no constan, 
la carretera de Trenmoila y Husia tyn . I como es na tura l , en n i n g ú n otro per iód i -
'Más a l Sudoeste 'nos apoderamos de co m a d r i l e ñ o . Dice a s í el exaf i ruptó: 
Butizadik, Piiumacz, OU-inia y DieOatyii. «En Santander.—Cogida de Zarco.— 
Ejercito del arahadiique José .—El frente Santander, 25.—Los toros de V i l l a r rc-sui-
ruao de los C á r p a t o s se es tá derrumban- ¡ taron medianos. Hipól i to , que se r e sen t í a 
do debido a la pres ión dada a l Norte del de la ú l t i m a cogida, ingresó en la enfer-
ter, ĉ ue pasó t ambién a l Sur del1 meria durante la lidia del primero. Zarco 
desfiladero de los T á r t a r o » . I mató cuatro novillos regularmente. A l J i a -
E l lenemigo se va re t i rando en direccáón 'cer u n quite en el sexto rec ib ió u n pan-
de Ozepnowictz. / [ tazo leve en el muslo. Angelete cosaclió 
Por medio de un ataque reanazaunos a grandes ovaciones toreando por v e r ó n i c a s 
üos rusos de las aiiituras de ü a b a - L u d o w a . y gaoneras. Hizo tres buenas faenas de 
Ejérc i to del1 general Maokcnsen.—Desde muleta y matando estuvo superior. F U E 
él imdiodia basta el anochecer, intenso SACADO E N HOMBROS.» 
fuego de fusi ler ía , en l a oorr ienté infe- Como ustedes ven, se l i d i a r o n oclio to-
rtor del Sereth, 
Frente Madedónico.—Bin novedad .» 
L a fiesta nacional belga. 
PARIS.—Con igran solemnidad <se fia 
celebrado en Francia la * fiesta nacional 
belga, cani tándose elll ((Te Deura» en la 
ciapilla de día mi s ión belg&. 
Asistieron -nelpresentantes diol presiden-
te iPoincaré y del cardenal Amette y nu-
merosos fieles.* 
En Burdeos se icalebró una ceremonia 
religiosa, presidida por leí cairdenal A n -
dr ín . 
En Tolón se celebró lia fiesta de San 
Luis , a la que asistierion dalagaciones de 
los ajérci tos aliadoSi. 
A la cftremoni. religiosa celebrada en 
ES Havre asistieron (las autoridades' de 
Francia, Bé lg i ca e •Inglaterra. 
Muerte de una religiosa enfermera. 
PARIS.—Se anuncia la muerte, en el 
campo de batalla, de la religiosa enferme-
ra belga Sor Juliana, dlel fiospital de Po-
peringfie, situado en ila zona de bombar-
deo, en-Manine-et-Leira. 
Función patriótica religiosa. 
•PARIS.—Se fia celebrado una g r an fun-
ción paMóticórreli igaosa por dniciativa de 
lia imwiaolpailidad de Done. 
Después de ceJebnada la misa por los 
muiartos de la guerra, sle i n a u g u r ó un 
monumemto necrológico en memoria de 
los fiijos deil departamento. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
ÑAUEN.—El segundo parte a u s t r í a c o , 
dice: 
((En las operaciones de (la Galitzia con-
t inuaron con éxi to . 
Perseguimos al enemigo, habiendo tro-
ros medianos y Angelete sa l ió del circo 
en liombros. Y lo peor es que por esos pue-
blos d e Dios se lo pueden creer. 
Belmontito. 
Nuestro paisano, el valiente novil lero 
Aure l io F e r n á n d e z Blanco (Belmontrto), 
fia sido contratado pa ra torear en la pla-
za de Logroño , donde m a t a r á cuatro fier-
mosos- novillos -de l a g a n a d e r í a de don 
O'priano Súez, de Navarra . 
El Tio Caireles. 
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Consejo de ministros. 
(POR TELÉGRAFO) 
M A D R I D , 26.—En l a Presidencia se fia 
celebrado el anunciado Consejo de min is -
tros. 
A l a entrada man i f e s tó el presidente 
que h a b í a recibido la visita de los salazo-
neros de Huelva para rogarle que p ida 
a l Gobierno p o r t u g u é s la r e g l a m e n t a c i ó n 
de l a pesca a Seis mi l las de 'la costa. 
E l minis t ro de Estado dijo que ignora-
ba la r u p t u r a d é relaciones d i p l o m á t i c a s 
entre la R e p ú b l i c a Argent ina y Alema-
nia. 
E l de Go'bernación fiizo saber a los pe-
riodistas que fiabía sido levantado el es-
tado de guerra en Santiago, 
lAgregó que llevaba un expediente l i m l -
taiido el m á x i m o de las imposiciones en Ja 
Caja ^Postal de Ahorros, 
A la t e r m i n a c i ó n del Consejo fué el se-
ñ o r Dato el encargado de notificar l a re-
ferencia, manifestando que la mayor par-
te del mismo la fiabía inver t ido el mar-
qués de Lema en dar cuenta de l a mar-
efia de los asuntos exteriores. 
E.l min is t ro ue G o b e r n a c i ó n expuso a 
sus c o m p a ñ e r o s el estado del oruen p ú -
blico en i a P e n í n s u l a y de las liuelgas pen-
dientes, 
El^de Fomento dió cuenta de varios de-
cretos de su departamento, y, por u l t imo, 
el de Gracia y J ueticia dió a conocer u n 
decreto suprimiendo numerosos alguaci-
les de J uzgaúo y aumentando el sueldo a 
los restantes, 
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Toros en Valencia. 
(POR TELÉGRAFO) 
Rafael, Joseli ío, Belmonte y Saleri, con 
ocho toros de Concha y Sierra. 
V A L E N C I A , ¿O.—Son un g ran lleno se 
fia verificado La segunda corr ida de feria, 
l i d i ándose oefio toros de l a señoi ' a viuda 
de.Concfia y Sierra; 
Primero.—Rafael fiace con l a muleta 
una faena colosal y con el pinefio receta 
una estocada delantera y otra c a í d a . 
(Ovación.) 
Segundo.—Joselito le torea en la mis-
ma cara p a r a de&pacfiarle de» una esto-
cada corta, (Palmas.) 
Tercero.—Belmonte «omienza l a faena 
embarullado, pero luego se serena y con-
t i n ú a valiente y con inteligencia. 
E l capitulo ue sangrauuras se compo-
ne de cuatro pincliazos y media estocada, 
que mata . (Ovación a ta faena.) 
Cuarto.—Saleri fiace una buena faena 
para un pinefiazo y una estocada entera, 
(ipaimas.) 
Quinto.—Rafael aprovecha la nobleza 
dei biefio y destapa el t a ñ o de ias mone-
r í a s , fiaciendo una faena innei iarrable, a 
los acordes de l a m ú s i c a . 
,Se perfila, y entrando como los buenos, 
agarra un volap ié spperior, que fiace ro-
dar a l de la viuda. (Ovación, oreja, vuel-
ta al ruedo y delir io popular,) 
Sexto.—Josel i tó Je pasa de muleta con 
inteüLgencia y ile mata de una estocada 
contrar ia , (Palmas.) • 
Sépt imo.—Belmonte^ d e s p u é s de pasar 
de cerca y valiente, sacuue tres pincha-
zos y media estocada delantera. 
Octavo.—-Saleri, tras uuna buena fae-
na con el trapo rojo, que ovaciona el p ú -
blico, agarra un colosad volapdé. (Ova-
ción y oreja.) 
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E N MEJICO 
Huelga de petrolíferos-
(POR TELÉGRAFO) 
M A D R I D , 26. 
LONDRES.—Comunican de Méjico que 
150.000 obreros de los pozos pet rol í feros se 
han declardo en fiueüiga. -
E l Gobierno fia adoptado precauciones. 
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1>E JbMJLiü^O 
(POR TELÉGRAFO) • 
Riña-en las Arenas. „ 
.BILBAO, 86.i—Duifanta aa cettebraolón 
de una r o m e r í a en 'fa. Campa de Santa 
Ana, del barr io de Las Arenas, su rg ió una 
reyerta entre fiuielguistas m e t a l ú r g i c o s de 
Sestao y no fiuelguistas. 
A consecuencia de -la pelea resultaron 
dos fieridos de arma blanca y otros varios 
día piedra. 
L a Guardia municipal detuvo a varios 
y tos llevó a lia cá raa l . 
Momentos d e s p ú é s se p re sen tó u n cabo 
de l a Guadia c i v i l , acompanaao de dos 
n ú m e r o s y detuvo a dos individuos que 
Uevaban ia blusa llena de sangre. •, 
Los grupos se insubordinaron « o n t r a la 
b e n e m é r i t a y t ra taron de agredirla y des-
armarla . 
Los iguardfiias civiles, para defenderse, 
tuvieron que fiaoer fuego, fesultando tres 
fieridos graves, de bala. 
Después de curados en la farmaoia de 
Las Arenas, fueron t r a í d o s ali fiospital de 
Basurto, donde ingresaron. 
Versiones partüculaiies fiacen ascender 
e/1 n ú m e r o de heridos a diez y el de muer-




ex ayudante de loe doctoree Madinaveltla 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A ESTOMAGO, I N T E S T I -
NO E H I G A D O . — M E D I C I N A G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
De 11 a 1 y de H a 5.-Daolz y Velarde, 1, 3.' 
L á i l l Z * - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O . NUMERO 17 
V e g a L a m e r á . 
DEL iMSTITUTO RUBIO, DE MADRID 
Médlse «speolalltta en enfermedades de la 
mujer y partes. 
riooL» de 11 * L—ArriHero. 4. t .*—T*L 7W 
J u l i o C o r t i g u e r a -
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de los n iños y de 
la mujer. 
Consulta, de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 629. 
F r a n c i s c o S e t i e n . 
Cspselallsta en enfermedades da ia nariz, 
garganta y oidos. 
BLANCA, NUMERO 41, 1.° 
oonuulta de nueve a una y de dos a sel*. 
Garlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA V PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domicilio, Wad-Rá», 3, 3,« 
Excepto domlnKoi y diaa y festivos. 
O C U L I S T A 
Reanuda su consulta en Wiad-Rás , 7, 
pr imero, de doce a una. E n el Sanatorio 
Madrazo, de cuatro a cinco. 
SRAM S A F E R E S T A U R A N T 
Hueurect «98 el i crd lners : MIRAMAR 
ioñr ie le u la aorta per ouklartM 
T Ü D O R Sección especial de ins-talaciones de alumbrado eléctrico de automóviles. El mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo T U D O R 
los principales garages y talleres de Mad ^ 
yprovincias : MADRID.—SAGASTA, 19.i 
Pimientos, Tomates al na-
tural y en pasta TREVIJANO 
T i O < i A.I> O 
Paseo de Pereda, 28, primero. 
P a r a c o n t r a t a r l o d i r i g i r s e a N I C O L A S D E 
I E 3 I Í S p a . n Í a . - Hernán O o i - t ^ 8 j 
i i a i i a i ü z y i o i a , m i e s cunos y morí. 
Exitos inmensos de Carmen Flores, Tr ío Lara, Trini la Marquesita. Rico y Alex (graciosos 
clowns) y The Boy Scouts. 
El mar tes , S I , r e a p a r e c e r á l a e o m p f i í a del t e a t r o Apolo, de M a d r i d . C I S I f f l R O Ó R T A S j ADELA L i l i l í 
CASA CUEVAS (S. A.) 
Plaza Vieja, 4. Cuesta de la A'talaya, 7. 
LA CASA M Á S B A R A T A EN I M -
PRESOS Y OBJETOS DE ESCRI-
TORIO :: LOS MISMOS PRECIOS 
; : ; : QUE EN 1914 : : : : 
Vida religiosa^ 
Santoral de hoy.—Sanias P a n t a l e ó n , 
Jorg-e, d e ; Fél ix , Aure l io , Natal ia , L i l i p -
sa, mrs. ; Bb. Rodolfo lAjqiiaviva, S. J., A l -
fonso Pacheco, mrs . 
Santoral de mañana.—^-Santos Vícíor, p.,' 
Ñaza rio, Celso, Eaietatio, Afeacio; jrnrs.; 
Saiisí'iii, oí).; i 'ei-egiiiu), ph.; B. Catalina 
T m n á i S , Vg. ; 
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POR LA PROVINCIA 
mp podemos, sin embargo, en este caso míos lleven un mnperecedero recuerdo de 
•. ii i cio, dejar de combatirla, pomue eu corba estauoia entre'Jios santandermos. 
ciiaetóos que no somos niasotros Jios Uama- Suspens ión de les partidos de hoy. 
dos a procurar por l a rdhabffldtaaión de ia • Oonio irecpi-darán nulastros lactores, ihoy 
niioneda extrunj í l ra en contra del signo era ei d í a s eñ t áado pa ra . j uga r el primer 
monetarao nacional, san» que, en todo cu- partido de los concertados cui* ei ((onoe» 
so, debe ser la n a c i ó n o llias nadones per- madnilleño, que . desde a.y& -es nulastro 
.i^erjudltcadas por Jla depreo iac ión ido su b u é s p e d ; .peluo €Oün.ddiendio,la Jipa-a de su 
moneda las que deben preocuparse y ha- delebraciión oonJla entrada de Sus Majes-
bi l i ta r tos med iüs c^iduiceiitüas a contener' tadcH m Si intandfr y siendo los raedn-
y aun, si .es posible, reducir esa depre-' guás ta s antes qul& todo m o n t a ñ e s e s , su 
LÍacdón. - i Junta directiva iba acordado .yemirearle 
Cuando en iboras aciagas para E s p a ñ a 1 m a ñ a n a , para 'Contribuda- de a»!gún modo 
mu/estro-oamlbio áaiternaciomaüi llegó a es-,'al giwdiioso'i'ecibiniiientlo! que las í u e r z a s 
tar a 215 por 1ÜÜ, no sabemos que nángu- j vi/vas de nuesilra pobliaoión preparan en 
na n a c i ó n extranjlera se preocupase n i j i i m i n r de n u e s t í o s auiguistos^vewnw. 
u;aiLajra de remediar,el quebranto que S U - ' 
Robo de un traje de aguas. 
Por la ( lu í i rd ia c iv i l dol puesio de San-
t ña-bia. sido (lotoniilu . y puesto a dispo-
sición del Juzgado dé ins l ru i ' c ión del p&t-
t ido, e l vecino de aquella vil la Pedro E l i -
/íiidí-, mApr convicto y cuiiteso de haber 
.i l lanado la monada de l a veeina d é - m e n -
cit.nada vi l la , \Uuiuela M a r t í n , lleváaido-
a ipniás un t r a j e r e .agua de los que se 
nsam para laisiaenas de la pesca. 
Aultor y testigo detenidos. 
.Seg^in comunica l a - G u a r d i a c iv i l del 
puesio de Cabezón de l a Sal, h a n sido 
detenidos p o r dicha fuerza P r u d e n c i ó 
F e r n á n d e z G a r c í a y J e s ú s González, el 
pr imero autor de haber inferido unas he-
ridas leves, con una navaja, a su.con-
vecino José Galquerra, y el segundo, co-
mo tefítlgo presencial del hecho. 
i , : . - di-k-nidns fueron puestos a. dispo-
sieión del J n / ' í a d o nnin i i ' ipa l . 
Disparos sin consecuencias. 
La Guardia c iv i l del pnewto de Polanco 
ha didenido, poaiicndole a d i spos ic ión del 
. iu/ . ' julu de ins t rucc iún de Torrelavega, 
al \ r inp de Barreda;' Juan Antonio Ma-
r ín . , aiptífo anloii- Be haber hecho tres dis-
paros fie a r m a de fueg<? sobre los jóye-
neá José González y J o a q u í n Somacarre-
ra, cuando éstos pasaban* por el sitóo co-
nocido por E l Ailisar, del pueblo de Vive.-, 
da. sin <[ue, afortunadamente, hiciese 
blanco en ninguno de-ellos. •' . 
Un detenido. 
Por La b e n e m é r i t a del puesto de Torre-
lavega ha sido detenido el vecino de aque-
Ua IIM^MI, Verntura Gonzá lez Alvarez. co-
mo presunto autor del robo de u n a rueda 
de una. vagoneta de la mina de Reocín , 
• prupw'diid de Ja Real C o m p a ñ í a Astu-
riana. 
El deienido fué puesto, en u n i ó n del 
atestado in s t r a ído al eifecftp, a la dfeposi-
ción- del Juzgado-municipal de dicha ciu-
dad. . 
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Pese tas y f r a n c o s . 
La « O a c e t a de. la Bolsa, y 'de la .Propíe-
ikid.i ipublica bajo ¡este mismo títuiLo lo si-
guiente : " J 
f uCoñ ocas ión del c reo ién te aumento da 
vail'or de Illa peseta en re lac ión con Sa mo-
neda extra; jera, y par*'cularmente con di 
fran-o, se h a n suscitado discusiones so-
lí re ki converuiencU de adoptar en Espa-
ñ a diiisposiciones encaminiadas a contener 
l a dl^preoiación ded franco, comb medio 
ni(\inr—4icén los part idarios de esta con-
vemencia—-de faeiltítar eíll intercambio co-
m roial con l a vecina n a c i ó n . 
M u y respetuosos con fla o p i n i ó n ajena, 
i ría. nuestra moneda, y con éli.toda la iaco-
n o m i a e s p a ñ o l a : í u i m o s nosotros los que, 
por nuestros pippios medios, tuvimios qu:-
l i\» -urar el remedio d e -aque l l a ánsosteni-
bJié s i tuac ión . Por ^consiguiente, ahora que 
.as touTias se h a n cambiado y la fortuna 
.nos concede sus faviures, lo míenos que po-
demos hacer es recibirlos y dejar qiie los 
perjudicados por las circunstanoias vean 
ta manera de remediar su s i tuac ión y , a 
ó sumo, aceptar las eoiliuciones que nos 
pro longan , sobre todo ai con e l las se fa-
vmiv'cen tamibién nuestros intereses^ 
Por otra parte, eso de que la baja, qfü 
, a.inbio extranjero y el aJza de la peseta 
es perjudáciail para nuestro comercio ex-
i fítiior, lo ^ ".n si dioram os desprovisto de to-
do fundaanento. \ 
iPior oonsiiguiíeníte, los qftífe ííeiceájten 
nuestros minerajlles,- nuestros tejidos, nues-
tro calzado, etc., oomioi no Hos adt]uiereii 
por gusto, sino p o r a p r e m i a n t é necesidad, 
v'Uial'jquiena que sea el niiiveu ae iios cam-
bios, s e g u i r á n , como hasta hoy, c o m p r á n -
illofn.105 esos a r t í cu lo s . 
Debe tenerse t a m b i é n en cuenta que en 
la deipreaiacáon mOnetiaria inf luyen cau-
^iis de orden comercial,- unas, como es el 
saldo de 'la balanza mercahti l , y otras, de 
I nh ' i i puraim|ent3 financie.ro, y en este 
lá^ci tenemos que recordar, para discernir 
é\ valor djeii franco, que elli' Banco de Fran-
lia tiene u n a ci rculac ión f iduciaria de-
;9.833 millones, y que lia g a r a n t í a oro del 
. ülete no es mayor de 16,0 pgr 100. 
Y en 'vista de estos antecedentes, d íga-
l e si, razonab!3emien{«"pensando, se puede 
reputaír d^--aihitraria la dlepreciación del" 
'randa, y menos aun se puede sostener la 
eor ía de que debemos tomar 'la inidat . i-
»a para su rahabilliitacióh' en perjuicio y 
i año- de la peseta. 
Oilaro es que, la guerra temiinada, la 
ii ti ración n i oneta.ria resolveríaste aUtomá-
iioamente en la parte- que afecta a la ba-
a;nza cornen-ial, no a la financiera,- que 
sta c a m i n a r í a m á s despacio.» 
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L a llegada del «Athletic» de Madrid. 
Ayer tarde, y pn íceden te s de Oi jón , lié-
garrón a. nuestra ciud'ad 1|ÜS j óvenes juga-
doa-es que comjponen eH eyuipo madrile-
ño.. E l leaibatiniiiento que los dlrectiivos y 
socios deli «Racáng-Club» illes dispensaron 
fué mriñosísiimla, diispárándiose qin buen 
•túmero de oohetes al ihacer su entrada el 
tren que Bles conduc ía . Después de cam-
biados, los saludos y presentaciones pro-
pias da estos casos,' fueron a vis i ta r los 
CarnpidS de Sport, a c o m p a ñ a d o s de los ra-
•inguiistas, quedando 'encantaaos nuestros 
uisitantes de la excdlente s i t u a c i ó n que 
riiquéllos ocupan. 
A l reiterarles la bienvenida, les desea-
A l coniocerse lia notíicta de -la suspen-
sión, fué ayer eiogilada por cuantas perso-
nas tuvaeron couodiimento dé ella. 
Nota ofiqiosa del «Racing Cluto. 
Se ruiíga. a todos los socios que inte--
gran.esUi Sociedad acudan n. reaibir a Sus 
Miajltótades los Reyes, para qotnrdbuir a'l 
mereo id í s imo homenaje que Santander 
»es prepara, para esta tarde,-r- i í í secreta-
r io . • 
Pepe Montaña. 
• » • 
. «Club Deportivo Cantabria. 
Esta Soiciodad oelebrairá jun ta general 
ex t ra io rd ínar ia el p r ó x i m o domingo, día 
29, en e! satón de la .Liga úr. Cont.ribu-
yesates, Bécedo, 2* 1.°, a las nueye y nie-
diia'de la m a ñ a n p , en primera convocatio-
ria, y a las diez, en segunda. 
Siendo de i m p o r t a n t í s i m o Inljeíés ios 
as i ín tos a tratar , se r u e g a t o d o s !los so-
cios la unás puntual asistencia.—El secre-
tario. • 
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En el Ayuntamiento. 
Sin sesión ordinaria. 
Por fialta de numeru de s e ñ o r e s conce-
jales, no pudo celebrar ayer sesión ordi-
nar ia nuestro Ayunlamie i i to . 
A la hora de la ses ión, cinco de la ¡ar-
do, encont i rábanse en et sa lón de la Alca1-
día los sefiores O u i n i a m i : . , L a m e r á , H u i -
dobro, F e r n á n d e z B a l a d r ó n , - Mar t ínez , 
Tcreda Elord i , Soípelana. Corro, Mar t í -
nez Gu i t i án , -Jado, J o r r í n , Herrera O r i ^ , 
Li)pez Dór iga , Pombo, G a r c í a (dpn EileQ-
fredo) y Lanza. 
La ses ión subsidiaria t e n d r á lugar ma-
n a ñ a s á b a d o , con arreglo a ja siguiente 
orden del d í a : " 
Acta de la sesión anterior. " 
Votaciones de flias émniiendas presenta» 
das icon-motilo de la denuncia (contra un 
concejal. 
Despacho ordinario. 
Comis ión de Hacienda.. — Bectiflaación 
f n la l iqu idac ión de créd i tos a favor y en 
contra del Estado. 
.Dan AiKonio Mar i ínez y don Düego Ca-_ 
sai nieva, reconocimipnto'de intereses de' 
créditos por obras ejecutadas, 
«La 'Propaganda Católicaj), se la niega 
!a exención del arbitrdo de i n q u i ü n a t o . 
A «El Cantábiücü)), í dem i d . 
Viuda de don H'púl i to Bncabado, un 
Si ncorro. 
Comii^ión <%ü Olbraü—Iristfeilaoión . d e 
una boca de riego en la Avenida de la 
'¡"¡na Victor ia . . 
Ótin Antonáo G'. Cossío, iinforme en el 
prayocto de t r a n v í a desde el Sardinlero a 
Cueto. 
Don Diego Ca.sanueva, transferencia a 
su ifavoir de la obra y ereamos <le,] Prado 
de -San Roque. 
Don Enñii 'o Lllamia, indemnizarle- tos 
pe.rjuiioi'ütí sufridos con las obras de|l) pá-
seo de Canalejas. 
Dion Maniildl Cano, cederle una parcela 
en la calleja de Valbuena. 
Señwr cura ecónomo de Consolacióíu 
cederte terreno p a r a Oía cons t rucc ión de 
una iglesia parroquiail: en la Avenida de 
don Alonso Gul lón. 
Dan Manuiei .hjrjanes, i ndemnizac ión 
por l a lacupacíón de terrenos eaT la Re-
yerta. 
Cuentas. 
Comisrión de Ensandh'e.—Acia de su-
basta defl oiliLiántarillado de la cahe de 
Ruáz Zíorrilla. . 
Cannisión de Pol ic ía .—Hijos de don Ga-
> ¡ana .Gómez, .colocar Un toldo en el 
Ideal Drliitík, en él!l paseo de Pereda. 
Relac ión 'de ffloé barrenderos que deben 
ser jubilados o dárseües empleo. 
A la. de subasta para la const rucción de 
urnas cinerarias. . 
Comüsilón de iBeneflcendia.—BJtlgjlamlan-
to .para la asistencia miédico-domiiciilia.ria. 
Don Luis iBeilocq, autonizarle p a r á que 
cont inúe dando clase de canto en las es-
.•ueftis. 
Comisiión de TeJófonos.—Cuentas del 
priáner trimestre del corriipintiei año . 
N' Kaa- ei aumento de sueldo solicitado 
por algunas tdliefenastas segundas. 
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Un joven secu strado. 
POR TELÉGRAFO 
SALAMANCA, 26 . -Yendo de Navarre-
d o n d á de Salvatierra a BeírÓbaí a pres-
tar sin vii-io i onio criado, a g r í c o l a un jo-
veo dé veini idós a ñ o s , llainaflo Rogelio 
i ^ i i r í a , se encun t ró en (d camino dos 
hombres bien vestidos, que le pregunta-
ron si salda leer. 
Como él con'i'stara ati una t i ya mente, 
.diérunif a h-t-r una carta e i n s t a n t á n e a -
mente p e r d i ó los sentidos, suiponiendo que 
la car ta llevaba impregnado un n a r c ó -
uieo. 
Los desconocidos montaron a Rogelio 
sn una cabailerta, atravesando varios 
pueblos. Cuando recuperó sus facultades 
pidió eLjoven que le dejaran- en l ibertad, 
pero volvió a ser narcotizado. 
•Cerca' de Candelario, rendidos los se-
cuestradores por el cansancio, se durmie-
lon , dejando entre ambos al secuestrado, 
i inien al recobrar los sentidos y ver que. 
d o r m í a n los doó hombres-, e m p r e n d i ó l a 
fuga y volvió a su pueblo, donde se pre-
sentó a las autoridades. 
Estas a l . notar la falta del muchacho, 
realizaron toda c|ase de pesquisas .'para 
averiguar su paradero. 
E l suceso tiene tpdos los caracteres de 
nna p a t r a ñ a , u r d i d a no se sabe con qué 
nn, 
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SUCESOS DE AYER 
do José B s c a n d ó n , por abandonar su co-
lche e i r a buscar viajeros ia la i's'aciÓH, 
contestando ía) guardia con frases grose-
ras. ! 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la P o l i c l í n i c a ' i n s i a l a d n éh el cuar-
tel de lá Cruz Hoja fueron asistidas ífcyei 
"¿"i personas. 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
C A R S A N T A , N A R I Z Y OIBOS 
Mévidfl7 Nu^cx, ÍS .antasrt-;' 
ICláS SUEL-Í 
m 
P E D R O A . S A N M A R T I ! 
* (Suceso; d6 Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la >-
va. Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio' 
uiere.rado en comidas.--Teléfono DIICQ. !25 
Ciroo Feijóo.—Cada d í a eg. m a y o r el 
entusiasmo que. existe en el p ú b l i c o por 
a s i s t i r ' a los e spec tácu los que se celebran 
a d ia r io en este coliseo; no-.cabe duda a l -
giiXia que es l a mejor c o m p a ñ í a que eete 
a ñ o vino a ferias, y lo demuestra lo síitis-
feoho que sale el púb l i co de estos espec-
tiiculuí.. 
Boy, ilos variada.s funciones: a las sieie, 
vermouth elegante, y a las diez, funcjóii 
especial. • ' ^ 
Observatorio meteorológloo del fn .̂tStutt) 
Qílo 26 1-; julio de 19 i 7. . 
8 ho.nn; 16 horai 
Barómetro a O 7f 6 9' 765,1 
Temperatura ai sol. . . . 25,0 25 2 
ídem a ¡a sombra 21,7 22 5 
Humedad relativa. ? . . 69 63 
Dirección del viento . . . N.N.E. N.E. 
Fuer?a del viento . . . . . Flojo. Mdo 
i.stado dsl d é l o . . . . . Despej.0 Despej." 
í ' e t a í o de!mar v. . . . Llana. Malí.8 
TemperaUra máxima al sol', 2r,0. 
Idem dem a la sombra 24,0 
Ídem mínima, 17,0. 
Kilómetros rtícorridos por el viento, dt 
las ocho hojas dó ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 55. 
Lluvia en niHImeíros. en el mismo t\eiv 
po, 00, 
tívaporac'ón en el mismo tienrw 3 0. 
T R A J E S PARA N I N O S 
S é hacen con elegancia, rapidez y eco 
n o m í a , en Padilla, 8, 1.° 
. M A R I A ARNA1Z 
Niña atropellada. 
A y e r , ' 4 las cuatro de l a tarde, se des-
bocó el caballo que montalba, po r . l a calle 
de Segismundo Moret, un hombre l lama-
do Miateo Mar t í nez , y en la c a r r e m que 
e m p r e n d i ó el an ima l , a t m p e l l ó a una n i -
ña llamada ¡Via i ía Escaladla., c l i s á n d o l a 
\-arias erosiones en l a m u ñ e c a y rod i l l a 
izquierdias, teniendo que ser 'asistida lai 
la Casa de Socorro. 
Por desobediente. 
Ayer fué denunciado un cochej-o l l . i m . i -
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sas t rer ía 
LUTOS EN OCHO HORAS" 
12% M . P 
J P a t l m e r . 
N e u m á t i c o s ingleses de superior cali-
dad, de goipa y cuerdas inyectadas a 
pres ión h i d r á u l i c a . Los m á s duraderos 
y seguros que se conocen. 
Representante: Alvaro Flórez-Estrada. 
L a Casa mejor surt ida en selecta bom-
b o n e r í a y caramelos, C O N F I T E R I A RA-
MOS, San Francisco, 27. 
P E R I> II> .A. 
Se rucgia a. la persona que encon t fó ayer 
en uno de los t r a n v í a s de-la Red Santa n-
t i enna un sobre conteniendo alhajas, las 
enü-egue en el íloicl P á r í s , del Sard iu í ' -
io , (jue s e r á gratiticado e s p l é n d i d a m e n t e 
por su dueño don Alberto E.sciuenasi. 
Décimos perdidos.—A una pobre ciega, 
vendedora de déc imos de lo te r ía , se le h a n 
perdido nueve déc imos del nrimero 10.807 
y uno del n ú m e r o 18.226. 
persona que lós haya enconiratln .há-
i-á una obra de,caridad devo lv iéndo los en 
la. A d m i n i s t r a c i ó n del Puente. 
Se g r a t i f i c a r á con un décimo a quien los 
entregue. 
En caso de «er premiados no se paga-
r á n . 
Exploradores.—Hoy viernes, a -las dos 
de la tarde, f o r m a r á n en el Club de la Ex-
pos ic ión , con uniforme, equipo y capote 
? PRSSUPÍIESTOS: MUELLE, NUMERO 2o -SANTANDER 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco parles del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digesliones y abro el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
et dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á voces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales-farmacias dsl mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. ' 
i i 
P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a 
F * l c i z a d e l a s E s c u e l a s y ^ ^ f i d - t i a s , n l i m e r o 3 -
Secciones de AGUAS M I N E R A L E S Y PAPELES PINTADOS. 
Gran centro de AGUAS M I N E R A L E S , nacionales y extranjeras, recibidas d i -
recta y frecuentemente de los manantiales. Para hotelgB y restp^rante, precios 
especiales. " 
Papeles, pintados. H a b i é n d o s e recibido grandes existenciag, los vendemos a 
precios b a r a t í s i m o s , tanto los nacionales de clase corriente como los extranjeros, 
que imi t an seda, tela, güero , piedra, m á r m o l , madera y iavables. Muestrarios a 
(pilen lo solicite. 
NOS ENCARGAMOS D E SU COLOCACION, A P R E C I O S ECONOMICOS. 
G A R C I A Ó P T I C O 
A P A R A T O S 
D I S C O S 
SAN FRANCISCO, 15 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Aví«ot o riomiciH».—Toléfon« MU 
Restaurant "El Cantábrico 
49 PBDRO t O M I Z «ONZALH 
• HERNAN CORTES, I 
fci) mejor de la población. Servicio a la et 
la y por cublertoi. Ssrvlclo eipecli? pt>r~ 
banquate», boda» y lunoh». Praotos roc^ 
--fino Híiisltaclonei. 
Profesor de francés. 
Lecciones part iculares, en casa del pro-
fesor o a domciBio. Dir ig i rse a Pizarro. 
• lómero 2. 2.°. derecha. 
F.l mejor vino para personas de gusto, 
CHACOLI Paternina. 
Depósito: Santa Clara, 11, teléfono, 750 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valle 
uto ni oviles 
• • 
para viajes y paseos 
A. m t o «isa, a ge 
s i ' 
Calderón, 31 : Teléfono 643 
^ V i « o 
Para terminar la venta se l iquidan ar-
marios do luna, camas, sillas, mecedo-
ras, m é s i t a s , , loza, cr is ta ler ía ," metal, ba-
t e r í a de cobre y otros muchos ú t i les . Pa-
lacio de la R a ñ a d a . — L i é r g a n e s . 
iü M l i l l l i 
V I Z C A Y A 
nmij i i ina completa para hacer media y 
otros, en buenas condiciones y de buen 
rendimiento. Informes en esta Adminis-
t r a c i ó n . 
R e l o f e r í a & J o y e r í a & O p t i c a 
C A M B I O D I M O N K D A 
I r * 1 ^ 1 o O a l a n 
D I PRRRDA ( M H I L L I ) , 1 y f 
Estación en el ferrocarril 
de Santander a Bilbao. 
E N F E R M E D A D E S DE LA N U T R I C I O N 
A R T R Í T I S M O , R E U M A , GOTA, A N E M I A 
Y CONVALECENCIA 
APLICACIONES ELECTRICAS 
D I A T E R M I A , ALTA FRECUENCIA 
Abierto del 15 de junio ai 1S de nr* 'bri». 
PIANO DE OCASION 
I n f o r m a r á n Diestro y Rodr íguez , ta-
ller de a f inac ión y r e p a r a c i ó n , Ruama-
yor, 15, bajo. 
u manta en bandolera, ios en 
las i ¿opas 'I'1 Santander. C( 
'Como, el motivo de la , ., 
g a n l m r el piquete-que ha { ^ 
nóres a Sus Majestades a su ii!'(''t« 
asta ciudati, se . M . ^ Ü M ,, |0s '^gi 
cuyas ó r d e n e s sirvan ctólcoalSa 
res, permitan a los uiisiuos • .,'Xr!'': 
chQ, íu rmar ió i i . ' 
Música.—iPrógra,ma de [a« '• 
e jecu ta rá hoy la banda inuntcini t l 
ve a once d é la noche, i , f p á 
Oviedo: 
«El alaibardero», pasodobl. 
sas. a 
Sarda m. de lá ópeui •<( r-.yu « 
«Si yo fuera Rey», ohiTiura T 
«Molinos de \iel i to», ' fantasía 
«Aanoureuse», vals liento.-^p 





C x é 
L e s 
C a l m a n t a p i d a m e n t e 
t o s . C u r a n s i e m p r e CAI 
T A R R O S , ASMA J 
G R I P E 
fia vMita tu t*da» i tt hir¡wm. 
SALIDAS 1 
El día 31 di 
iltiendo pa 
í n f í 
n aiiiinja C 
¡ E x c u r s i o n i s t a 
Gran Hotel de Ontaneda, paisai, 
toresco. Restaurant de primer ordenJ 
concienos . todas las tardes, de 
siete. Grnn orquesta. Pastelería 
lidad de la Casa. Almuerzos a 5 
Graneds bailes jueves y domM 
H A . " í T A 
El mejor desinfectante* microbi 
nocido hasta hoy. Para Agriculti 
n a d e r í a e Higiene. De venia en í 
farmacias y d rogue r í a s . 
Para pe«lidos, a l ropresentóníe 
fander y su provincia, don Doron 
té, Juan de Alvear, 8, 3.° 
v V V \ ' W f W W V W V W W W W l V U / V W W wvvvuíi 
WUDAS F U 
El día 19 de 
Diíiendo.pa.1-




} m VER Ai 
rambién1 ad: 
¡ana a otro 
i ordinaria, 
ácu 
GRAN CASINO DEL SARDINEÍ 
C.ompañia de- comedia es|Ki,fl^H^ 
M i l l a Xii-iíu. 
A las nueve de la noche.^^H 
•o cuatro actos, original /le don ti 
Benavenie, t i tulada "El collar de 
lias»: 
* * * ' ^ o f l 
Concierto en la Ierra/a por tara 
ine dirige el maestro Saco del Val 
r íg idos por el maestro Juan Friga 
A LAS NUEVE DE LA HCA 
Primera parte. 
« Tosca».—Strau ss. 
«'Polon esa ». —B r idl. 
«fSerénade rrain-aise».—Buígl| 
«Phe(i i e », o he r: u ra .—.Masa 
Segunda parle. 
5. ° üTosca».—Puccini . 
6. ° «Escena bohemia».—Mass? 
7. ° «Cantos asliirirmos».—Vijlí 
SALÓN PRADERA.—Oineniatóffl 
' . a r ie tés . 
Secciones ¡i las (-dele y media | 
media de la noche. 
Los grandes éxitos de la tempoiSl 












. U D A N Z A . 
En vagones capitonés y caraiol 
efec túa la Agencia de Transportes! 
no, dentro y fuera la públacaj 
loe precios de las mudanzas wiM 
• los ios trabajo^ de desarmar JTAM 
muebles; garantizando, ei 
^as roturas quo puedan o ñ g w w 
JUSTO I I I . 
Aviaos: Méndez NúfiM. 
TeléfoTio n ú m e r o 574 
1 ^ dos tiernll 
e véndentelesBOI* 
^mero 2, 3.° derecha,' informan. 
ICu Coreo*! 
se cura el artritisino y ¡os ^ 
fRticos. . ,. .node-' 
Temporada: l-ü ^ 1 ^ / ¿ j 
tiembre Servicio automóvil ^ 
nosu. 
Cruz de Te 
Ahf 
Ido mensu, 
1 "ew York, 1 
'""«1 «Tdt.c 
niensu; 
mi ei ei, r 
t f ^ «115 de 
^ Puerto' 
p ftwrtei f ui 
l-r?0 aensm 
^/ener i fe 
te' 
fe 
f i v*Poreg .ri 
n 0 »»rvi.c * 
ANTisARg 
L]iiicoq"Vr Sarna f s m 
( R O I V A ) Haza de,'a 
isade 
S e 
P IDANSE EN TDDDS 1 ^ , 
R O S A L E S , COMPAS'* 
llOf* 
Banco de S z f 
F U N D A D O E ^ ^ i 
Caja de Ahorros, tresP0 
anual. a l a ^ ' ; 
Cuentas cor r ien tes» » 
dio por ciento anua • ^ 1 0 ^ . 1 
Depósi tos-en efecto; vú'if-'" 
Cartas de crédito i ' |flí 
legráficos. . áes£ c^ 
Negociación de '^.¿¿¡íoft " 
tamos, cuenUrs de ^ B & r 
y d e m á s •operacioue3 
ímpyeut t i de 
BOLSA DE MADRID 
i Día 21|Pía 26 
; T?. 65 72 75 
' 72 8"i VI 80 
J2 75 73 0J 
74 50, '4 50 
75 00, 74 90 
74 10 74 10 
73 75 73 75 
00 00 00 00 
91 50 00 G0 
92 Od -92 25 
92 SO 92 50 
92 50; 92 50 
93 00, P3 00 
oo co: do do 
A.... 
a E l e , 
NUMERO* 
3 Clases- cuelL^ 
oble * por ' • - m L:0Í N,J 0( 
S a n o Americano. 
¡1 ^ t o j ^ i / ' 
^ i * : . 
•íiicaf;Érafi preferemee 
0 ^ o rd iname 
6 por KX) •-
4,75, serie A 
!ses ^ sur 
• Lüs más 
^nocen 
'ido entre su 
JionistJ 
[ntaneda, paJ 
1 de primer J 
le tardes, de J 
ja- Pastelería, 
Almuerzos a l 
1 guerra qm 
- al final 4 
erra contra ™ 
vencedor serás 
ro 00.133 00 
0C0 00228 03 
2 5.00 00 J 0p 
0)0 C0 ' 00 O; 
¡3ro 00 3 00 
01 Oli 74 25 
! oo no m oo 
|O0J 'O.ICá 75 
102 85 102 85 
¡102 85 i r 2 85 
00 00 00 00 
0 ) 00- 03 0 ) 
80 35 80 30 
por 100 I 00 00 95 5 J 
! 74 9) 75 50 
» ! 20 55 20 63 
HUpaoo-Amcrl- '; ••..•.'} 
SANTANDER 
.«Atvnes de te Compañía Santanderina 
;ASegación, 0 aociones, a 1.175 pese-
ia.5-
i ? r k eaUuapillada. 
^ ' • r serie 5;' 
Idem de la M a r í t i m a Undón, 5 acciones, 
a [.420 pesetas. • 
la ia de la Sociedad Nueva M o n t a ñ a , 
sin céduilia, a 109 v 109,50 por 100: pesie-
las 15.000. 
Carpetas del Amortizable, 5 por 100, 
a 91^35 y 91.50 por 100 ; pesetas 22.500. 
Interior , 4 par 100, a 7-4,40 por 100; pe-
setas 5.000. 
OMIiigadioines del fermcarri i l .dle Almansa 
y VaJencia.a Tarragona, a 82,40 por 100; 
pesetas 15.200. 
Tdenx del Ayuntamiento de Santander, 
5 por 100, a 79,75 y 80 por "100; pesetas 
21.500. 
.\ 'ta.—Las acciones del Banco de San-
tander,, cotizadas el d í a 21, a 281,50 por 
100, fuá conceiiada lia ope rac ión a 282,50 
¡ io r 100. 
B O L S A D E B I L B A O 
Pondos públicos. 
Deuda Interior , serie A, a 74,15 por 100-
srie B, a 74,25 por 100; serie C. a 74,25 
por 100; serie G, a 74,22 ipor 100; serie H , 
a 74;25 por 100. 
Amortizable, en carpetas priOlvisionafles, 
i i ¡ ; A, a 91 por 100 ; • sanie! C, a 91 por 100. 
' Objiiigacion¡es ddíi puerto de. BiLbao, emi-
sión 7 díe enero de 1899 (cuarto eaníwéá-
l i to) , a 94 por 100. 
-ACCIONES 
Banco de Billbao, a 2.075 peyetas. 
Banco de Vüizcaya, a 1.040 pesetas. 
Créd i to de lia Unüión Minera , va 365 pe-
setast 
. l í a n e o Español delli R ío -die1 l a Plata, a 
230 pesetas. 
Ferrocarrill! dlp|l Norte de España , - a 295 
pesetas: ' 
N a c e r á Sota, y Aznar, a 3.160, 3.170 y 
3.200 pesetas, fin d ^ corriente; a 3.220 
ipesetas, fin. de agosto: a 3.160, 3.170, 3.180, 
3.185, 3.190 v :\ .m) pi letas. 
•MariUnm del Nervión. a 2.900, 2.910 y 
2.520 pesetas (in del corriente;, a 2.945 
peisetas, fin de agosto; a 3.015 pesettas, 
fin de agosto, con p r i m a de 175 pesetas; 
a 2.900, 2.905, 2.990- y 2.905 pesetas. 
(Mar í t ima Un'ión, .a'2.-Í70, 2.485 y 2.495 
pesetas, fin del corriente, y a 2.540 pese-
tas, fin de agosto; á 2.485, 2.490 y 2.500 
pfe^etas. 
Vascorugada, a 1.270 y 1.265 pesetas, fin 
del oorriienbe; a 1.290 "y 1.285 pesetas; a 
1,295 y 1.290 pesetas, fin de agosto; a 
1.270, 1.260, 1.265, 1.270 y 1.265 pesetas.. 
Naviera Bach'i, a" 2.150 y 2.160 pésotas, 
fin .del corriente; á-2.150, 2.160 y 2.150 
pesetas. 
N a v i é i a Olaizarri, a 495 pfisel;is. 
Vasco C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 
1.235 v 1.240 pesetas, fin de l . comente ; a 
1.220 y 1.240 pesetas.,. 
AuiTerá,v-a 1.030 y 1.035 pesetas, fin del 
corriente; a 1.040, 1.035, -1.040 y . 1.035 pe-
setas. 
C a n t á b r i c a de Navegaciién,." a 560 pese-
tas.- • • 
NaAriera /Gmtpjizcoana, a 1.020, 1.030 y 
1.035 pesetas. 
Hulleras Va seo León esa, a . 1.050 pese--
tas. 
I r ú n y Lesaca, a 300 pesetas. 
Eleotra de Vd-esgo, a 710 pesetas. 
Bascdniia, ordinarias, a 860 y 870 pese-
tas. 
Allítoa Hornos, a 370. 373 y 375 . por 100. 
Papeillera E s p a ñ o l a , a 90 por 100. 
Duro Feiguera. a 164 y 165 por 100, fin 
del c a r r e n í e ; a 166. por' 100, fin de agos-
to ; a 163 y 164 ipor 100. 
OBIríCrA-ClONES 
Ferrocarr i l de Tudela a Bilbao, especia-
o s de Alsasua, a 100 por 100. 
S I N CAMBIOS 2.° Medios financieros; posibilidad y ! d e l Minis ter io de da G u e r r a » publ ica la 
prooeddimdentos para oblemer. TOS •'fondos siguiente real orden ci rcular : 
¡Por la ley de 28 de diciembre ú l t i m o se 
No día habido boy cambios sobre el Ex-
tranjero. 
• W W X A ' V W V V VVWWVVAA'VV VX'VXA V W A W i / V A / W W V V W V W * 
H l e m a ñ l de f e r m r r l í e s 
El" segundo congreso de Ecónoonía Na-, 
eáonali, ifeidientenrenlte cajebrado, .tenien-
do en Gueráféa la imporliancm que para Es-
p a ñ a tienen todos 4os iproblemas relacio-
jjadots con Oos transportes terrestres, acor-
dó oedebrar en leil pi-óx'kno otoño una 
Asamblea especialmente aecncaaa a estas 
i.-uestiones. 
La Comisión designada W efecto, cons-
tiituída par tos señores Nicolau, Gari , Laí -
fitte, Oonzálliez Quiijano y ZumailiaicArregui,-
ilia redactado" leí siguiente cuestüionario : 
P r imer grupo.—Red actual.. • -
Xo. Mejora y cooxpliemento de la yted. 
Deberá comprender las cuestiones alellati-
vas ad e&tablecdimdienito de •dQbl'e v ía , ani-
piíiaciión de estaciones, cambio de oarrilles, 
(constnicí-ión de Oiíneas comiplementariia.s, 
i'lecM'lílaatcáón, materiaí i móvil!., etc., etc. 
2." iMedios íinanciieros para? llevar . a 
efecto estas mejoras, con estudio fespecial 
de lia influencáia que ejerce en estos pro-
blemas la redatiiva proximadad de la re-
vers ión ai Estado de las l í neas principa-
les. . . " -
3.° Cuestiones rétflatáwis al personal; 
su estado ajetual; miotivos de descontento 
y mejoras posibles; ilemedios contra po-
sibles perturbaciones. 
Segundo- grupo.—Nu&ba red. » 
1.° PJan. y orden de pra lac ión . Hases_ 
para la redacc ión d i un plan que pudie-' 
r a construiirse leln plazo no m u y largo 
(quince a ñ o s , poir ejemplo); orden de la 
e o n s t o - u c c i ó n ^ g a r a n t í a s de u t i l idad . 
necesarios. 





del Tiro nal 
ción- saca a 
le resfeaunañi .J| 
2to, tiene ei 
i , durante-
i l de agosto, M 
se baUan de i 
», San Francit 
I D I 
de servir ge le.ll 




siete y inedia; 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O . 
El día 31 de jul io , a las once de La m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
M . L . V I L L A V E R D E 
[edmltl*̂ 0 pasaje con destino a Cádiz para transbordar allí a l 
Infanta I s a b e l d e B o r b ó n 
L • ijiUiBa Compañía,. cor> destino a Montevideo y Buenos Airen 
ÍUÜ^S FIJAS K M ' O S L O S M E S E S E L DIA I I . A L A B T R E S D E L A T A R D E 
Rl dia 19 de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
D E L SARD1 
ra. -
óy: 
puinto de la-1 
tres actos, <fel! 
ca de Leo Delfl 
Su capitán don Antonio Cornelias. 
jiíaiilieniio pasaje y caigo par*. Habana y Ver«<;"!i». 
Precios del pasaje en tercera ordinar ia . 
PARA HABANA: Pesetas 280. 12,60 de impueston j £.50 d* gastos de dese^ 
irque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinac ión con el í e r rocar r id : Pesetas 915, 
I^M de-impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
P.\RA VERACRUZ: Pesetas 280 y 7.50 de'impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en ia 
na a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siepdo el precio del pasaje, en ter-
Kwjilrift. 3í)0 pesetaer m á s ' 7 . 5 0 de impuestos. 
' . m s m i s Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e » c o r r e o » e s p a ñ o l e e 
M i I g l i i p i a i l B r a s i l y R I o i l e l a m 
En la. segunda quincena de agosto s a l J r á de Santander el vapor 
I ! 
a'irps ^ 
Su c a p i t á n don Francisco Moret, 
inft^TMveríI f*^ Rif I¡uieirü y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires, 
. i ^ i í.nomndfi Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
del cuerpo u ¡ffiNTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS. I N C L U - ' 
1 Para mas informes dirigirse, a sus consignaiarios eu Santander, oeflorea HIJOS 158 
stro Sa«o de! \< PS«K2 V COMPAÑIA.—Muallc, 1«. -TjjléfonQ númar* 9*. 
estro Jn 
O DE LA TARI 
lera parte 
niel» (vals)--? 









ete d e l a ^ J 
ie seccionésc" 
da la con.pJ 
Fernanda, 
as, Trío 0i 
Pepita y OH 
JA ^ fpS 
culos 
.sSA Ofi . SUEÑOS AIRBO 
ítttlciü mdU6üH1 íaiieadc de Barcelona el 4. de Málaga el 6 j de Cádiz ei 7. p*.?» 
WaCruz de Tei.eníe. Montevideo y Buenoa Aire»; emprendiendo al viaje d» rsgrfiBo 
WÍBUSBOS AJres el día 2 y de Montevideo el I . . 
LINEA DK NEWYORK, GUEA MLJIOO 
Swvicio mensual saliendo dt Barcelona el Í5. dé Málaga «1 18 y de Cádlx el IS. 
gJNew York. HaDan".. Varucnst y Puart-j Míjioo. Regreso d« Víraonis *> »7 p «s 
•! IB dt. cada mss. -
LINBA DE DUBA MBJIOO 
?JJclü mensual a&liendo de Bilbao el 17, de Santander el i», dt Gijón el W y 
¿jy» el Bi, para Habana y Veracruz Salldaa de Veracrui «1 I I y dr Habepa ei 
•• » míe, psra Coruüa y Santander. 
LINBK DB VSNBZUBLA-OOLOMBIA 
4,^f0 mensual aalleudú de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 18 de Málaga, 
¿ Miz 81 15, de cada mes. paro Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz d? 
Puerto Rico. Habaus. Potito L imón . Colón. Sabanllía, Curacao, Pasrío 
U Guayra. Se sém^r, pjMS.)6 ] csarBa coa íraasboréo para 3fci8í-ís*rPU5. T&sa-
- ^ « 0 2 i ü Pasáffi*.-?. 
L I M I A m r>'i,'.ptm& 
i í r ^ 4 4 - * * * * «xa f i - smaaaa io Ce rjftVí.elom» pai-» Porí-ftaM, » a s s . Cy}o»feo. 
LINBA DB FERNANDO POO 
, «lolo mensual saliendo de Barcelona el 2. de Valencia ei 8. de Allcanw-«i 4. de 
para Tánger. Catáblanca, Mazagán (escalas facultativas), Las Palmas. San 
'e/eaerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental db Africa 
^a<!. 6 Feraaado Póo el baolendo las «iscalai? de Canarias y di Is P?HlftB»k 
5l» «i viaje d« i-i¿. 
i,,.., LINBA BRASIL-PLATA 
rttolv»!*1 0161181141 saliendo de Bilbao. Santander, GIJón, torafia, Vlgo y Lltboa (f* 
"•iiíJ para Rio Janeiro. Santos. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via 
^vliü r desde Bueao8 Aires para Montevideo, Santot Río Janeiro. Canaria». M» 





pores admiten carga en las oondlclonea más favorables y paeaJetoB. a qnlp 
^flla da alojamiento muy cómodo y trato esmfirado. como ha acreditado p»_ 
'«rviee Tortoa lo» vaportt tienen teldjírafía sin hlloi. 
orros 
no, Por v 
s de l a f U l 
3 por W 
W i f u Cumpafilaa de í&rrocarriie» del « o n e de Espafia. de Mee • 
5a¿wnorR y Orease a Vlgo, de Salamanca a la frontera portuguesa i 
ton'* ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenal?- *• 
^Pania rrasatlántiw y. 'i»pa9 Empresas de navegación naclonalsi» j 
«waradoa airnllaree ai Cardtfl por el Almirantazgo portuguáe. 
árrr/?,por- ^ " ^ ' ' ^ P Í Sara f|^a«*.---Ag%o'saaraft-;9.-Gíft par* 
^» Pídlflos t> i -
d a 
k ?6 t A L L A l í B . ^ 
ae LAS FORMA? 
I ^ . Y MOL5OH. - i 
01 B M B B t t i . R i M . 
?-«TAURAR TODA C L A S E DE LUNA», 
. Q U E S E D E S E A , CUADROS C R A S A 
PAIS Y E X T R A N J E R O 
iBlé toNt . M I , — [ F A B R I i A ; Barveata*. 11, 
A S P O L 
Reconstituyente-patentado. 
Original medicación, nueva forma farma-
céutico recientemente introducida en el uso 
médico en sustitución a los vinos, jarabes, 
emulsiones, etc , etc., y de un poder tónico-
reconstituyente, incomparablemente supe-
rio" a todo lo conocido hasta el día 
Su elaboración, a baso de escogido y riquí-
simo cacao puro d^ Caracas, con glicerofos-
fato compuestos, nucleinato sódico, arrhe-
naly nuez de koú, está hecha en forma tal 
que sin perder nir^una de Í-US valiosas pro-
piedades terapéuticas S VBE EXACTAMEN-
T E I(4U ' L que el mejo^ chocolate corriente. 
Puede hac rse con agua o leche, í^gún se 
desee, empleando al tomarlo, iudistinfamen: 
te. pan, bizcocho, mantequ lia, etc.", etc. 
Preparación especial del 
Laboratofio ASPOL-Oviedo. 
Pídase en todas las farmacias de todos los 
sitios. EnSantande-: Farmac as de Zamani-
11o, Jiménez, Zorrilla, García Morante y 
Vega. 
L E E D m m u M m m r a m 
Recomendamos las obras de Smiles, j /or ser altamente educadoras: «El C a r á c 
ter», «El Aihorro», «El Deber», «Ayúdate», «Vida y t r a b a j o » , «Viaje de i5n joven a l -
rededor del m u n d o » , « Inven to re s e I n d u s t r i a l e s » y «Vida de Jorge S t e p b e n s o n » 
son ocho hermosos libros que deben ser constantemente leídos por los jóvenes píi 
ra educar su voluntad y aprender a luchar por la vida. v 
Dos de estas obras, «El Deber» y «El Ca rác t e r» , han sido declaradas de texto 
y e s t á n hechas en una edición económica de 1,50 PESETAS ejemplar. Las d e m á s 
obras se venden a l precio de 1,50 pése l a s , encuadernadas, en la l i b r e r í a «La Car-
peta» , escalerillas del Puente. 
- Se remiten por correo mediante el envío de su impor te y 0,35 pesetas' p a í s 
el certificAdo. 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s . 
DE LA 
C O M P f l N W T R A S A T L A N T I C A 
Viaje extraordinario a Habana y New-York. 
E n l a p r imera decena de agosto s a l d r á de Santander, en viaje ext raordinar io 
a Habana y New York, e l vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y cargja p á r a los expresados puertos. 
Para m á s informes, d ihgirse a sus consignatarios .en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36 —Telefóno núm, «3 
I ? «asvi? ^rwyaraío «oHpsaelo i a 81-
i 
« 9Arí.o*a{>c s»0)ia paríelmo ie aeea- w 
si.- u asie. Sa»Sl»uye «oa graa vea- g 
ftafa ?! bicarbonato am lodos pae aeoe. S 
M ím gilcero-foifato de pal eon OREO 
9 SOTAL. Tuberculoele, catarroe crónl ^ 
# *o« bronqnltl» y debilidad geoert í . i } 
® —m&o: B.M , mtae. 9 -Ca}a C-.M peieiae. 
DIPOt lTOi DOOTOR • • N I D I O ? O.-Sun Baraaráa, n&mm* I f . - M A S a i B & 
' Sin veaia »a ice prtaclpalee farmaelae as Kapafa. *iJ, 
¡ 5H SAHTANDEA: Párea dai Moliao g, CompaSia. ^ 
tacrón por el Estado o ipor pafrti cu lares. cia de accidentes-o riesgos propios y pecu-
Tercer g rupo .—Explo tac ión y tráfico. l a r e s (!:• In nnluralo/.n. especial de dichos 
Luestiones relativas a las tarifas de baques o del servicio que d e s e m p e ñ a n , 
transpoa-tes, all servioio, etc. . conced iéndo les t a m b i é n derechos pasivos 
Todas aquellas personas que deseen especiales p a r a las famil ias de los intere-
presentar trabajos sobre los temas pro-- sados en el caso en que és los perezcan o 
puestos u otros con lédlos relacionados, a s í ilcsapareztaii como consecuencia de Ids 
ooimo tos que deseen conocer los detalles ¡ referidos riesgos o -aocidentes. 
de orgiamzación,- debe rán d i r ig i r se por Idén t i cos hechos, accidentes o riesgos 
escrtito- a don i t o s Vives, secretario d e l . j n u ñ i o n prpdíucirse n m « a p a r a t o s de ae-
Coinute pemanemte de los Congresos de ; ros tac ión» , perienecienles t a m b i é n d i sej'-
boonomia Nacjooual, calle de lia Farma-¡"v ic io de a e r o n á u t i c a , v, no obstante, pu-
caa, numero, 7, Madr id . . üendo .surgir l a duda de si los m íe perez-
VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVX%\VVVV V^VVV V V \ VVV v V W W V W T 
E l «Conde Wifredo».—Pvocedente de 
Habana y ̂ esca las .ha entrado en este 
surgir ia í i u a a oe si ios que perez-
se invaliden o se inút i l icen con d i -
t^h'os ap.-imíos pueden o no acogeise a los 
béñfefícdoa dé la ley de referencia, se dis-
pone que se'con.sHÍerenvincluidos en l a re-
ferida Ley, para todos sus efectos,, los ca-
sos a n n í o g o s ia los citados qiie puedan 
prodncirSi1 en ¡ ina ro tns de a e r o s t a c i ó n y 
J e ^ n t i » ^ ¿ ^ f e ^ " 6 . la Son?pai-na j en ge tera i en todos los de n a v e g a c i ó n a é -
e Pini l los , «Conde Wifredo», conlucien- fea^ConÍQ cmmpivndldos en e f ampl io « s -
° . . ^ r i a 9 tOT1.eladas ^ 'car&a y lüS s i ^ p í r i t u de la expresada soberana disposi-
ción. g-ufeirtes pasiajeros: 
Don Domingo Mondivi l , Maur ic io Gó-
mez, Vic tor ia Mediavi l la , Fé l ix Medlavi-
Prescnf ac ién .—A la mayor brevedad po-
' sib-le deíjérá presentarse en esta Coman-
11a Mariano Gómez Bi-biana Bedoya, Ni - ' danc ia de Mar ina , Crescencio G a r c í a A n -
eó las Gómez, Josefa Prado,. Benito Ló- d icoecheá . 
pez, Pedro G a r c í a , Basilio Esteban, Do-
mingo Santa, Eloy Izquierdo, Ruperto 
Ezcurra, ¡Agustín Esparta, Fél ix B i m i n -
gor r i , Ricardo Garc ía , Dionisio Valencia, 
l 'aula Zuhiefci, Cayei í ino González y 
Juan Amézagia. 
Aeroníáutica militar.—El «Diar io oficial 
Mareas. 
Pleamares: A las 8,^1 m . y 8,47 n. 
Bajamares: A la,s 2,22 m . y 2,47 t . 
MELOCOTON TREVIJANO verdadera" especialidad 
o i r n p o r t a r r t e , 
Del 20 a l 30 e s t a r á a q u í un seño r que compra dentaduras postizas, oro, p la ta , a l -
bajas, a n t i g ü e d a d e s , cuadros, telas, libros, encajes, abanicos y d e m á s objetos. 
Recibe avisos pa ra i r a domici l io , de doce a tres, en Ruamayor, 7, entresuelo, iz-
quierda. . • • 
L a s antiguas pastillas pectomleis de Hincón, tan conocida* y USA da» por «1 pú-
blico fiantanderino, por BU briUajite reeultado para coníbatai la toe y afecciomeo 
d* garganta, se h^Ban de venta en te- droguería Pérax dfti Moliao, a» ia, 4« 
Is irea-ra y Caire | ÉB la farmacia í'^rwwis. 
£«•3» / t i 
,q-ue su f ren napelen "a, 
: esad vz y tíific(.Uad d é ¿ i g e ' - j ó n ; 
náTfffent % QOIOP ce 
t n 
H3?cr .re (!. 3 i n t e s t ina les (d ia rpaa , e s l r a 
i j j f f . i e n t c ) J e s p o i ' < i . v i 8 d e í c o n o c o n l a 
' i i l i V r t V f l t ó s V t s c u n a c ' ó n e s de l 
De venta en tarm.iciaa y droiíuerías. 
^ Depositarios: Pétes, M.irtiu y C.a, M^'lrui; i r, 
• a Argentina, Lu.s Duf.iur-l'273-Vioioria-t27y. 
Buenos Airee. En Solivia. Mr.lias Colóm 
LftPaz . 
eres naicion y maquinaria. 
b r e g ó n y C o m p . - T o r r e i a v e g a . 
-(¡mttra&titm y ra9ar&e!«9t da t«dee «laeea.—R»Bárjwláff á« autamivllee. 
C o m p r o y v e n d o . 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
¡Qué igordo es t á el nietecillo! 
Le dijieron a la abuela:' 
Es que bebe A n í s Manchega, 
de los Hijos de P. Véila. • 
E n c u a d e r n a c i ó n 
« A N I E L GONZÁLEZ 
fmM« da San «losa, n ú m e r o 1, hale 
Garbanzos buenos y baratos. " 
Alubias l e g í t i m a s de Herrera, airo/ , 
bomba, aceites finos de Oliva, a z ú c a r e s , 
coinservas de.todas clases, jabones, toci-
no y comestibles. Ventas a l contado. 
Méndez Núñez. y C a l d e r ó n de la, Bar-
ca, n ú m e r o 5 (frente a las estaciones 
de la Costa. 
E U S T A Q U I O C U B E R O 
A P A R A T O S 
S o l d a d u r a a u t ó g e n a 
OÍ i j a s <le caudales 
de ocas ión , nuevas y a medida, incom-
bustibles. 
Proveedores del Hoitel Real. 
B á s c u l a s 
para el comercio, minas y ferrocarriles 
. Las tenemos D E OCASION. 
Prensas de copiar.—Verjas.—Puertas. 
—Balconaje y material usado. 
CERRAJERIA MODERNA 
U N Z U E T A Y G A R C I A 
RONDA. 28.- B I L B A O 
A D M I R A C I O N 
causarán al forastero las hermosas pla-
yas de Santander, pero este verano 
tendrán que admirar las preciosas den-
taduras de los santanderinos. los cua-
les dan pruebas de suprema elegancia 
ante la aristocracia madrileña. 
Polvos dentífricos de S A N A N T O -
L I N en todas partes. 
a 4 5 0 c é n t i m o s c a j i t e u 
V i l l a f r a n c a y C a l v o . 
firan proíeior i l o i i i o É violíii 
diplomado en el Conservatorio de Ñápe-
les, Ofrece sus servicios.—Ruamafyor, 15. 
bajo. 
E N L i É R G A N E S 
A cinco minutos de la es tac ión , se ven-
de o a r r ienda casa para comercio y hos-
pedaje. -
R a z ó n , s eño r cu ra p á r r o c o de L ié rga -
nes. 
Se v e n d e o a l q u i l a 
hotel económico , en la es tac ión de Orejo, 
con 22 carros de terreno. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Fábrica de b á s c u l a s 
( E N S A N C H E D E MALI AÑO) 
Se necesiian cerrajeros y ayudantes 
de fragua. 
Pompas fúnebres de INCEL BLINCO 
V e l a s c o , 6 . - - T e I é f o n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 5 9 4 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades C í r c u l o 
O a t ó l i c o , Sociedad > : > ó H t i T m a y JWLataíi l i d a d 
M.a a r i s t a , y servicio con el O os pi ta 1, C?asa de E x -
p ó s i t o s y Casa de C a r i d a d :-: Choche furgón antomóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas tinas,-coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Cocnes fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto r 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D É L U J O 
